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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejoresv marcas
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EXPOSICIÓN • - MÁLAGA - • FABRICA 'Marqués,de Larlps, 12 • - / i a ^ a u a  , .  P U E R T Q r . 2;
Especialidades.—Baldosas imitacióa.a mármoles y mosáicó romano. Zócalos de relieve 




El insliluto de Reformas Sociales 
ha hecho una propuésta que coiiir 
prende los extremos siguientes: 
fPrimero. El Estado redimirá 
las tierras de íos foros, censos, etc.
Segundo. Losjcoñtratos dearrien­
do de tierras y aparcería serán por 
tiempo indefinido,, renovándose las 
condiciones del contrato, excepto las 
del tiempo, cadá veihte añosv 
Tercero. No podrá desahuciarse 
a los colonos o ápare^rós más 'qüé 
por la falta de pago, ^ ‘ ’
Cuarto. Las rentas en dinero o 
en especie no excederán en ningún 
caso del líquido impdnible-qüefigUr 
re en el amillaramienlo de la Ha- 
ciendá.
Quinto. No serán rénunciáblés 
por el colorió o óp'arceró las indem- 
nizaciories por pérdida de cosecha y 
mejoras de la tierraj ni será legal la 
cláusula del contrato de arriendo de 
tierras o aparcería por la que se 
comprometa el colono a pagar los 
impuestos trihutivos de las mismas.
Sexto. Las tierras dedicadas a 
cotos de caza y cría de gariado de 
lidia, aunque también se dediquen 
al cultivo/ pagarán al Estado un tri­
buto especial, que no será menos de 
veinte veces la contHbución territo­
rial ordinaria, aunque estuviera gra­
vada la finca.
Séptimo. E l ,E§tado^estará obli­
gado a proporcionar maestro a los 
pueblos que por su corto vecindario 
no tengkn escuela-pública, y  a las 
dehesas y alauerías donde baya diez 
obreros. . •
Enesta propuesta,que l^a-entusias- 
mado extrapraínariamente a algunos 
pmódicos que -no conocen a fondó 
el problema, se ha olvidado lo prin­
cipal: se ha olvidado a los^jornateros 
del campó; a los que rio tieueri niás 
que sus brazos; a los verdaderbs^p- 
letarios, y se ha pensado exclúsivá- 
mente eaios coloriPSj siri distincirin, 
sin pensar ^úe^bs^ CQÍ̂  qúê  scm 
á la yez propietarios, y otros que sin 
se| p'rópietarios dispóriéíí dé uñ ca- 
piijal no despreciable, y que es nece­
sario para atender a los gasjtos del 
cultivo.
A  riue^ro juicio, él probleifña agrâ  ̂
rió rio tiene más que úna solüciÓri 
verdadera: constituir en todos los 
pueblos, junto a la propiedad indi­
vidual, la propiedad colectiva, ex­
propiando los terrenos necesarios y 
entregándolos *a Sindicatos obreros 
para que los cultiven, pagando un 
pequeño canon al Estado, que sal­
dría ganando. ' ' 'f/s
Además de esto, crear 
pequeños propietarios, éxprópfaridó 
los grandes latifundios incultos o se- 
midncultos, parcelándolos y  distri­
buyendo individüalmente las parces 
las critre los jornaleros que median­
te él pago de üri modestó tributó 
anualnquedarlen .dueñas d;e. las tie­
rras. ' ' ' ' ^
Reformar la ley en lo que se refie­
re al contrato de arriendo es necesa- 
ríó, aunque no=se reforme en la for  ̂
ma propuesta, que es muy discuti­
ble, porque no todos los colonos es­
tán en las mismas condiciones. Pero 
la reforma del contrato de arriendo 
no es ía soítiéión del probléiria agrá  ̂
rio, ni muchísimo menos. Lá ¿gIH"  ̂
ción es, cómo hemos indicado, lá 
constitució .1 de la propiedad colecti­
va al lado de la propiedad indivi­
dual en todos los pueblos y la crea­
ción de millares de pequeños pro­
pietarios en la forma indicada.
Hay que crear el patrimonio de 
los jornaleros del campo, con prefe­
rencia a otras reformas, y hay que 
distinguir entre jornaleros, peque­
ños colonos y grandes colonos.
Eso exige la Justicia.
LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES 
Y LA CONFERENCIA DÉ LA PAZ
Se sabe que uno de los delegados de los 
Estados Unidos en la Conferencia de la Paz 
ha solicita,do. de varios conocidos políticos 
que le envíen un informé sobíe los píóMe- 
mas plantaados envEJspafia. . ,
Entre las personas que lo enyjaron figu­
ran los señores Lérroñx y Dorningó.
.* *
Un redactor de la Agencia JReuter ha te­
nido ocasión de hablar, en el Centro español 
de Londres, con el jefe de la minoría repu- 
blieana, señor Nouguós, quien le deolaiíó 
que saldrá para París en el desempeño de 
riña misión que le ha énoargadó su partido, 
con objeto de estudiar las condiciones de la 
situación económica de toda Europa.
Vidá repábli^na
Partido RepulilIriáHo Federal
Sebouyoea a todos los presidentes de Cen­
tres y Comités deí partido Pedérai adheri­
dos a la Federación republicana y :á los 
mismbros dei Directorio,para que concurran 
a una reunión que se celebrará mañana Jue­
ves, a las nueve de la noche, ón el Oíroulo 
Republicano de la calle San Juan de los Re­
yes núm..,l.—J. de iS'owô eviZZíi.
En número extraórdÍQario del «Boletín 
Oiioia|»^de ̂ yfr y por prden-del Gobernador 
ciVil, sé 'publica él decreto suspendiendo 
temporalmente en todas las provincias de| 
reino lái^garantías expresadas en los artí­
culos 1.0 2;“y3.^
del 13,|íe laÓqnstitH^
Rélacionada cor esta súspensión, el GobeiíJ 
¿ador nos ■entrega la siguiepté'nomunica<« 
oión: '
«Publicada en la «GS'Ceta» de Madrid co­
rrespondiente al dia de hoy, elraal decreto 
suspendiendo las garantías constitucionales 
en todas las provincias del reíno¿ y por lo 
tanto lo qoe se refiere a la libertad de im­
prenta, y establecida desde estafeoha la pre­
via censura para todas las pablioaciones, y 
en mi deseo d© causar las nietíores molestias 
a las mismas, le prevengo que no le'impongo 
por de pronto la remisión de Tas galeradas a 
este Gobierno, siempre que i  la discreción 
de usted quéde sujeto el que no se publique 
en absoluto nada contra las instituciones y 
Itf disciplina militar o relacionado con mo­
vimiento de tropas, ni las noticias o comen­
tarios sobre huelgas, incluso de huelgas en 
el extranjero, ni por ningún concepto la pu­
blicación de manifiestos de cualquier ciaste 
que fuese.
Espero que se atendrá extrictamente a las 
aptqriores prevenciones y a fin de,no vorraé 
obligado a tener que adoptar otras restric­
ciones. . v;
P íos guarde a usted muchos años.
Málaga 25 de Marzo de 1919i >
' ■ ■ M. Gastón.
Ayer mañana en el tren correó dé las 9‘3Ó 
mároharon á Sevilla y Granada respectiva­
mente los señores Lerroux y Giaér do lo® 
Ríos. -  ̂ f;
La despedida tributada a los ilustres ©3¿- 
pedioionárióS fué cariñosísima, concurriendo 
al andén, entre otras persdriás, íolí- heñorés 
don Emilio Baeza Medina,- don Oartaelo Za  ̂
fra Milanés, don Narciso Póiíez Téxeira, don 
Manuel Morelj don Desiderio Oáceres, don 
José Alius, don José Estrada y Prieto, doh 
José Martín Gómez, don Migueí iaiedmé, 
don Emilio Sánchez Alcoba, don‘Pbmingp 
de! Río Jiménezj don Antoñio García Mor^ 
les, don Efiriqu© Laza, dotf Fr^^orsoo Anglá- 
da, don Francisco Marín, don José Escobar 
Rivaná/don Éicárdo" Gafllardé ÓaTero, do^. 
José Marín, dgn Eulogio MerinO^don Eduar­
do BrialeSj^dón Salvádór Moreno de Zaya^, 
don Francisco Galán, don Ra^ei Bermúdífe 
Mereno, don Narciso Piñeiro Guádrade, 
Mr. Marvier, don Francisco Villagun, don 
Antonio Cortés, don Antonio Garéia y doh 
Franoiécoo Gar(da Ramírez.
Vinjps también en los andenes una nutri­
da comisión del vecino pueblo de Vólez-Má- 
laga, de los que recordamos a don Fernanáo 
Bústamante, don Manuel Ruíz Bueno, don 
José G iaV ^; don’José Ramos Oampos, don 
Antonio Salto, donXíiuresiio laliúo ydo'p 
José Ruíz Plores.
Hasta Bbbadilla Ihsr-e» «egmpañados los 
Señores Lérroux y Giner por el ¿ipuü2̂ Q:a 
Cortes por Málaga don Pedro A. Armasa 
Ochaíndbréna, don Antonio García Morales y 
don José Martín Gómez.
También regresó a Granada en el mismo 
tren, eLPresidante de la Federación Republi­
cana de la, provincia de Granada, don Manuel 
Entrena Ruíz.
Al árranoár el tren resonaron en el andón 
vivas, entusiastas a los señores Gi’ner y .Le­
rroux y estruendosa salva de aplausos.
El ilustre jefe del partido radical y el; ve- 
nerahíe‘repúbíioó deú Hermenegildo s|l1u- 
dabaná los que fueron a despedirle®, agitaú- 
do los pañuelos. ■
Nosotros que desde estas columnas tribu- 
taraos a los señores Lerroux y Giner, nuestro 
entusiasta saludo de bienvenida, les defeea- 
mos que Hoyen feliz viaje y que al regi^sár 
a está hermosa y désdiohada población, yen- 
gáh áoompañados de los honoriss qué sustob- 
pcctivas personas merecen. ¡ j;
BIBLIOTECA PÚBLICA ^
— DE LA ■
SOCIEDAD ri^NOMICA
Plaza fe la Coastfihdóá núm. 3 .
Abierta de once a tres dé la tarde y dé Me­
te » »eeye de l«r»oohe, ^
Teetro Cervariteji
Compañía.de co.medias d» Antonia Plana, 
Función para hoy. . ' í
1. ? Sinfonía.
2, ® Estreno de la comedia inglesa en 




A las 9 y cuarto en punto. 
Precios: Butaca, 3 ptas.; Paraiso, 0‘50. 
Mañana, beneficio de Emilio Díaz, con el 
estreno de «El hijo del Comodoro».
T  ‘f  ’K T T  situafe en lá AMeda da 
U  1  Cariosfíaes, jqntó al Banco
» : : de España : : ;
El local más cómodo de Málaga.
. Sección desd6ilas nineo de la tarde ,a doce de la noche.
Hoy colosal y magno programa.—Ultimo día de la segunda'jornada en cuatro par- 
,tes d®̂ Je juaraviilo8a y.sensacional película
m í m i o p l & s  i l B  k ¡ ^  ' M B n f í © i 3 P y
titulada
i
siendo protagonista el formidable atleta «Maroantoni». ,
 ̂ pompletáráúelp.rpgrárna el estréno «Maniobras de tanques» y las bonitas cintas «Ti­
nieblas del pa8ado» y. la- de,joaúeha risa.«Noch0 trágica de Salustianó». >
Precios; l^refereBcia, Ó̂ ?0; General, 0MB; Éesfiá,
Nota.—Mañana' Jueves estreno de la tercera jorqadá de la película « l^s misterios de 
los Mojutñeury».
Bn la Jwentud Republicana Radical 
V isita de los señores Líerronx 
y Giner de los R íos "
Conforme á lo anunciado en nuestro ml- 
mero anterior, hoy reseñamos el acto impor­
tan te'pOr todo® ooncépto®, llevado ¿ efecto 
anteanoche por la Juventud Republioaña 
Rádioal con motivo de ía visita de los éeñb- 
yes Lerroux y Giuór de los Ríos, a SuTócal 
sociaj.
Aparecía el lotíal exórnádo con gran senci­
llez, pero róv6®tiáo ‘cbnio en las grandes so­
lemnidades^ y era Ocupado tótílménte pbr. 
el eíemiento joven dé la silnpátieá 3̂ lüchá-  ̂
dora entidad, y por invitados éspéoiales.
La Juyentud puede sentirse orgullosa de 
la imporfencia de Jas mani festaciones hechas 
por el ilustre jefe del piártidO rádieal y de 
su éíooúentísima oración debe ¿proyechar 
las valiosas enseñanzas y áotuar en la vida 
pública con el ardor y fá fe dé que siempre 
está poseída, pero qué en las pirednstancias 
actúales debe redoblar.
EL señor Lerroux pronunció elocuentísi­
mas palabras llenas de enseñanza^ y de 
esperanzas para lo porvenir, rayanae en en­
tusiasmo y parecía que la espiritualidad de 
su carácter se elevaba al comunicarse con 
los jóvenes, a los tiempos de juveniles lu­
chas en que día tras día recorría pueblo® y 
pueblos en peregrinación de própaganda 
ideal.
El venerable don Hermenegildo Giner, 
el sabio maestro^ tamoién sintió hervir en 
Su pecho las ansias juveniles y puso en sus 
palabras el fuego y la pasión. : -
No necesitamos, eon nuestras palabras, es­
forzáramos socios de la; Juventud a qtfe re- 
qonoent(r§n su actuación al programa da acti­
vidad que les señaló el señor Lerroux, por 
que tenemos el firme eonyenoimiento de 
que ellos el día,que lleguen los graves acon­
tecimientos que se avecinan sabrán cumplir 
su deber.
'  La llegada
, Al pepetrar en los amplios salones, de la 
entidad donde eran esperados por los nur 
ngerosos socios y los individuos do la Junta 
directiva, estalla una imponente ovación que 
dura algunos minutos.
Los señores Lerroux y  Gi¿©? estregaban 
la mano :de cuentos seda ofeeoían, siendo uu 
m0mont9.de gran solemnidad^ pues los vi­
vas y aplausos atronaban el salón y la tri­
buna,; ■
En ésta ocuparon asiento los directivos de 
la Juventud, señores Jaime García, Garosa 
Raínirez, González Bxioues, Zázo Mórenp, 
Fuentes Acosté,- Molina Marín, Puerto SuA- 
rezj Robles Rautea y Vallejo Verges y los cori- 
céjalés doú Domingo del Río y  dpú Bhnilio 
Baeza Medina. |
Gtrds asientos eraú ocupadóg- por distiif- 
guidaspersonas republicanas. . - , «
Ocupó la presidencia don Eduardo Lazá- 
rraga Abeohuoo, presidente de la entidad, 
quien sentó a su derecha a don Alejandro 
Lerroux y a su izquierda al señor Giner dé 
los Ríos.
Don Eduardo Lazarrágá
Cuando se levanta a hablar el ilustrado 
joven rosuenán eu el salón vivas a la Ju ­
ventud y.éstruendpsa salva de aplusos.
Seeioáde la jufentúd, amigos todos: Te  ̂
nemosía honda satisfacción de recibir la ■ 
visita de nuestro ilustre jefe don Alejandro 
Lerroux y del sabio maestro don Hermeno- 
gildo Giner,
Hace tiempp que la Juventud acariciaba 
la idea de saludar personalmente a losilus- 
trés visitántes,- ál pifimero para hacer públi­
ca su adhesión .inquebrantable al programa 
dell^rtídV yA  S e indiscutible di­
rección; al segundo póf sstí^charle de nue­
vo ¡oariñosamente y aprender de sus sabias 
y redentoras enseñanzas, de su inquebranta­
ble fe a los ideales, su tenacidad y constan­
cia ^
Puede decirse hoy que don Alejandro Le- 
rroux,qu0 asume ía dirección del Directorio 
de la Federación Republioapa, es el único 
hombre en. disposición de gobernar en Es­
paña, a  la cual salvará con sus redentoras 
ijeas.
. Azareado la vidarm© hacen ocupar este 
. lugar dqs.de el cual en nombre do la entidad 
dirijo el más cariñoso saludo a los señores 
Lerroux y Giner dolos Ríos,prometióndoles 
además que la Juventud está dispuesta a la 
.Igcha y al ,»aqrifwio hasta conseguir para 
España el cambio de régimen.
Como homéneje de respeto a nuestro jefe, 
aÍluchadorinfatigable,sl guía de las multi­
tudes, yo cedo la presidencia al señor Lé­
rroux y espero de vosotros que con la vene­
ración y la atención que sé mereoe escuchéis 
sus palabras para que sean semilla que arrai- 
géndose eu nuestro oerébró fructifiquen 
prontamente. ' \
Tlambión es un deber que cumplo en saltl- 
dar y epalteoei: la Sgura dol pensador líos-




Éscaohad, pues, a los dos con el mismo 
respeto.
Socios dé la Juventud: Sa.lud. . ,
, Una salva d e, aplausos acoge las últimas 
palabrfe del señor Lazferaga.
’ Dori Alejandra, LerrojiJX
:^-.:Alpcuparla pr6sidepQÍa el ilastre j©:[Q de 
los radjcales, pstallan pn el salón reapnanties 
aplausos y vivas* .
Amigos míos; Por muy acostumbrado qpe 
esté a recibir ;homena.jps de esta , especie, 
sjempre los he recibido co:q ©moción intensa.
Yo considero de gran y?Tor este vuestro 
homenaje, por qu©. par|e d e , una Juventud 
entusiasta.. . ,
No ,ae qué hay en mí ser que siempre arrai­
garon en m i las vehemencias ylos entusifis- 
mos de la juveutudj; y al reporday ese, pasa­
do de, lucha tpnaz, al pensayen la juventud 
siento tanta satisfacción, que donde mejor 
hallado estoy,,es junto a los que poseen po-. 
cosañoa. .
Sois vosotros los jóvenes heraldos y pre­
cursores de la eypluoión. , ; M 
Acepto, la presidenoia, aunqne oreo que 
quien preside sois Y.osptros.. , ,
Dirjgp.fcases d© respeto y consideración al 
sabio don Hermenegildo y seguidamente 
concede lá palabra al venerable repúblico
Don Hermenegildo Giner
(Estruendosa ovación acoge Ja presencia 
delsabip'tdaestrb);/' :.  ̂ . , , ■ .
JóvenésL'Tambión siento la emoción de 
este niomento'en que vosotros dispensáis tan'' 
grata acogida a mi jefe don Alejandro y 
a mi.;
Mi palabra ésta noche ha de desilusionar, 
pues nó será la potente de ayer, a causa de 
encontrarme fátigadísimo.
Perdonad, pues, vosótros, los breves mo* 
mentPs que he de hablaros.
En un párrafo elocuentísimo describe sus 
tiempos de juventud, reoomendándo atodps 
ho se- dejen arrastrar por la impetuosidad 
propia dé los años, pues en los momentos 
presentes no sól© del entusiasmo'depende 
la salvación dé la patria.
Éx|)¿esá que las'izquierdaS'y‘derechas es 
un sípibolo qué adquirió carta de Naturale­
za en bl Parlamento de Francfortj en el afib 
á e l M .  • \  ■- ' ■
Describe en bellos párrafos la actuación 
de la juv©ntad desde mediados el sigloXIX,
>en■ la que empezaron a encarnar la&imás 
exaltadas ideas. ■
Ello fomentó la sacudida de la conciencia 
en Europa, pues lo fué ©n Fí?ánOia" y en Ita,-  ̂
liá.y la tuvimOSién Espáñá,'con. Esproncédsíj 
Larra'y todos áqüéHO® jóyoneS qu© fo¿ntaron 
la llamada sociedad de los numantinos.
Sofe vosotros los herederos dé aquella® 
juventudes. • ' ^  |
Estima que la áotüacióñ d© derechas 0 
quierdas es importante, pues las unas sop 
impulsoras y las^otra® tiendeit á la regla- 
mentáoidn d© las idea® lanzadas por las p ri- . 
-'meras. ■ - -
Es necesario que entre derechas e izquier­
das exista la debida transacción para llegar 
a ia nérinalidad de ios estados de agitación.
Para terminar he de expresar mi deseo dé 
que cuando vuelva a ponerme’ en contacto 
con esta juventud, esté implantada án Espa­




Queridos amigos: Ño se por qué aunque 
presumo de forasterojuo, he.de necesitar para 
presentarme ante uétedés de,códula de vé- 
clndad, pues mi actuación es bastante cono­
cida dé vosotros. ”
. No soy ya aquel joven de impetuoso carác­
ter de quien vosotros hacéis memória, qué 
cantando ideales recorría España de punta 
a punta. Entonces rio tenía lá responsabili­
dad de la dirección de un partido y hoy sólo 
Siento*gqrminar en mi corazón las ansias de 
regeneración de la patria,
Lagaeoesida^^^del momeuto, me .obliga a 
ir por otros caminos que no son precisamen­
te barreteras amplias, pero por las cuales se 
transita, siendo muchas las espinas que en 
él se encuentran.
Por el trabajo, por la constancia conseguí 
penetrar en el corazón de las muchedum­
bre®, pero hoy las oiroungtaucias me obligan 
a colocarme en otra posición, dejando las flo­
res para los tiestos dé vuestras mujeres que 
etiios általes del amor honesto S© encuen­
tran presidiendo, ^
He de requerir a vosotros los jóvenes que 
formáis parte de ía extrema izquierda, a la 
renovación, para que atendiendo mis pala­
bras ooa vuestra olaray despejada intel;-
geáéia. Sepáis darle su verdadera 'interpre­
tación.
Y© jamás he jornaado la disidenciaLSi 
dentro de mi partido ni fuera dé él. >
Ahbrá récieritémente con motivó de la ac­
tuación de la PéderaciÓn RépublióaTia, reu­
ní a mi partid© para darlé instrucciones 
acerca de la lucha qüe sé áveóiña en que ha­
bremos d'eobtenér para España la inaplanta- 
cióri d-el régimen républicano'i
Y yo les deoía; No hemés sabido oónqitís- 
tár el poder, lo traen a nuestras manos Tas 
fuerzas- de las oircunStaucias, por tapto, es; 
necesario, es impresciúdibló saber conser­
varlo.
Se me ha tachado de conservador, se me 
ha dicho quesOy ;sánguináíio,'-y yo os digo; 
¿puede ser Sánguinário ©L-hómbre qué ©o 
arrepiente de Un heéh© a las pocás horaS de 
cometerlo?
Este relato de ese hecho ocurrió precisa- 
¿lente en Málaga. Marchaba la compañía há- 
eia M©lilla‘y  a un sóldádo qué había abusa­
do del virio delidioso de esta tiérra,tave que 
castigarlo poniendo mi ínáno 6n su rostro.
Mi arrepentimiento fué al instante y aún 
cuando recuerdo aquella acción lo lameritó 
y perdura mi sentimiento,
= Yo afirmo que quien es así, quién pietísa 
de esta manera, no puede ser, o©mó dióén, 
sanguinario. ' ’
‘ Lori'uedije entonces y lo répitó ahora es 
que considero primordial el ttiantenimiento
del orden público y el interés de veinte mi­
llones de habitantes. Por tanto, ¿ó rae tem­
blaría la ¿lánoi u© vacilaría un sólo iriom én- 
to, sacrificaría mi propia conciencia'que'es 
enemiga de ello y pondría mi firma donde 
fuese necesario'para él sorvidi'o'de mi ¿ atria. 
Es decir, que no tendría los eScrúpulés de 
aquel gran hombre que en vida se llamó 
Salmerón y con sacrificio de mi propia con- 
eienoia 'fírrpíurfe con tal d© manténeÉ , el .or­
den público, coa tal de sostener la Repúbli­
ca, una sentencia d© muerte,
Oonviene aclarar estas eosas, pues la ca­
lumnia camina rápidamente- y se apodera 
de los hombres nuevos que encarnan en 
otras ideas.
Es también necesario qUe se sepa quién 
es Calleja y Galleja soy yo.
En mí discurso dé ayer ós habló de dife­
rentes problemas, que he de reealoar haoión- 
dolo con una mayor extensión.
Del problema agrario ¿qué os he da decir? 
S© imponen soluciones de amor y fraterni­
dad; la tierra oorresponde/a los que la tra­
bajan, pero es conveniente no darlo un sen­
tido restrictivo, nq la trabaja solamente él 
campesino, el ingeniero aplica y aguza sú 
iriteligericia para fecundarla.
El derecho rdmariófiii una trama. Iguál 
que. no está monopolizad© '̂©1 sol; 'la tierra 
debe sér suelo dé satisfacción,-para las necé^ 
sidades humanas. ■
So avecina; pues, >la'-- tra¿sfo¿mación y* os 
imprescindible la^busoa d e ' fórmrilás armó- 
picas. Estas^sólo son-posibíes ©ri la inteli- 
.genoiar délos de arriba y enTá' eoüciérioja 
de los de abajo.;Hace falta Un nexo y We eS 
forzoso obbénerlo de la clase media,
Esa olas© que rio erióienda lá  antorcha dé 
la reboldíaj que silencia las tiíanifestaoioues 
de protesta; que guarda a'V̂ ergónza.da sus 
harapes en el 'intériór, qúé ’vivé'peor en par­
te que el proletariado, no se sindica, llora 
eut silencio sus dolores. ' '
Sino viniese la unión dé ¿lases,la úuioa 
víctima de la catástrofe que se áveciria-sería 
la clase media.
Vosotros los jóvenés,;los que lleváis; e¿ 
vuestro corazón la rebeldia,trabaiád constan­
temente y despertar esa dormida olaée me­
dia y conquistarlaipara la causa republicana.
Recuerdo un caso familiar, nos reuníamos 
en casa diez hermanos y los padres, y éste, 
que, percibía una modesta paga, tenía que 
atender las necesidades de la familia,
Np ©s de .OjXbrañar que la argucia le hicie­
ra hacerse zapatero, y metiéndose avergon­
zado en el rincón oculto de la casa emplease 
la chaira y el martilló para batir la suela.
He aquí la situación miserable de la clase 
media. El obrero se desahoga y grita cuando 
pasa hambre; la clase media aguanta por el 
contrario, resignada sus penalidades, 
f  Otro caso que a veces me han criticado es 
mis declaraciones sobre el problema mili­
tar.
Los ejércitos ahora no podrán ser como 
hasta aquí. La Liga de naciones impondrá la 
reducción de armamentos y de hombres has­
ta el imprescindible númfero.
El ejército será voluntario, será aguerrido 
para la defensa ©n el orden público. ¿Es que 
por ello han de desaparecer los . actuales ofi­
ciales? No,
Hay uu servicio nacional que los gober­
nantes han retrasado años y años.
Recientemente se ha reorganizado el cuer­
po de ese seryio.io urgentísimo que perma- 
necíá eu el mayor de los abandonos.
Aun coa ©se aumentó de personaL se tar­
darán ¿arichos años en llegar a la reálizaoión 
total de la labor.
Fuesbi©»> ©W8 militare)^ peolfear
Ha fallecido en el dia de ayer 
a los 61 años de edad
 ̂ IR» ^  PJ
Sú esposa dofia Tirsa García Mu- 
rillo, sus hermanos políticos don, 
Antonio, don Redro, don . Pablo y 
dón SantiágD, la Gasa Muriílo Her­
manos,' Wbriiíos y demás parien­
tes,
: jSUPLIGAN a sus. ami'gos 
' éncóñaieridóu s'u alma a Dios 
' ’ Naes^ r̂o Señor; y sé sirvan 
asistir al sepelio de su cadá­
ver tí ue ten drá lu gar hoy, 26 
deí corriente, a las 5 de da 
tarde, en el Oemeritétio de 
■ San Miguel, por' cuyo favor 
les quedarán, agradecidos.. _
una labor, útil, un servicio a la patrja de ur­
gente ueoesidad,. cual es el del inventario 
de la, riqueza pública, que en la actualidad, 
yo tengcTa seguridad, será un cúmulo de 
falsedades. ^
Lá RepublÍGari©cesita de todos los hom­
bres que han seguido la carrera de las arm;^ 
y los utilizará en'diferentes servicios, naciov 
nales, dónde seiúu garantías de equidad y 
do justicia.
Nosotros aprovecharemos todo® los valo­
res morales y, por tanto, tampoco rechazare­
mos el concurso de los sacerdotes.
Rara este problema que sé han extrañado 
mucho no haberlo visto eri el programa,de la 
Federación, también tenemos soluciones. 
Yo no rechazo al cura por ser cura, sino por 
qué no realiza su, misión evangélica, por que 
el concepto que de ella tiene es diferente al 
qúe le atribuye su carrera,por que pretenda 
la superioridad de la iglesia sobre el Esn 
t'ado.
Lo qué hará la República es intej;ver¿r di­
rectamente en los seminarios para hacer 
más llevadera, más práctica, mAs útil y edu*» 
dadora la labor del cura,, princip almente la 
del rural. _
O tro ol vido que hemos tenido es el de las 
organizaciones obreras; las hemos abando­
nado a otros elementos que lás han organi­
zado. .
Deber déla juventud,, deber d,©, vosotros 
será procurar que Se organioa el mayor nú­
mero da áoóiedades obreras. éS las ¿¿l-
tren elementos que participen de _ nuestras 
ideas. . ,
Vosotros también, jóvenes amibos,; debáis 
de ir en cruzada revolucionaria por los pue­
blos, fomentando nuestros ideales,pidiendo 
el concurso de los pueblos para que el día 
que llegue el nuevo régimen a España no 
nos coj.a desprevenidos.
Que eu ©sos pueblos procuren los , nom­
bramientos necesarios de las personas, que 
han de encargarse de ía administración lo­
cal de los organismos,en q(u0 dentro de ellos 
otros elementos puedan perjudicar .nuestra 
estabilidad. >
La huelga general acaba de estallar en
Barcelona, , :
Seguid vuestra labor, redoblarla, y qu©
oúa.ndó el momento llegue el mundo sepa 
las ídéa® nuevas dé la Fedéracióri .Republi­
cana,'
• (Ál tértóiriaf' su hermosa oración el caudi­
llo radical, los aplauso® atruónári Tés salones 
ylos vivas al jefe sé ■multiplican). ' .
Entre el mayor én|u8Íasm© a,bándónan loS 
ilustres Visitariteá el. fecal.
Ñotas iririoicipales
Edicto
Se ha publicado él siguiente: _
«Alcaldía OónStituoional de Málaga.
Hago saber: Qué habiendo sido' declárado 
la vacunación antivarielosá ©bligatoria, por 
real deereto de 10-de Eneró último y eri ar­
monía eén Cnanto dispone dicha "disposición, 
esta Aloaldíá ha Ordenado a todos loS seño­
res médicos de la Benefieenoiá municipal, 
préesdari a vácunár y revacunar a cuantas 
personas no lo estén, a cuyo efecto queda 
montado un servicio permanente gratiS'on 
las casas de socorro de la capital, para llevar 
a cabo dichas operaciones, de ocho dé la ma­
ñana a ocho de la noche. También quedan 
montados otros servicios en iguales condi­
ciones tanto en el Rarque Sanitario cuanto 
en el Laboratorio Municipal,
, Lo que so baoe saber por medio del pre­
sente edicto, para oonocimient® de todo el 
vecindario, del que espera la Alcaldía co­
rresponderá sometiéndose a esta medida hi­
giénica, evitando con ello ©1 tftrrible azote 
que durante muchos años, por la estación 
presente, ha snfrido la población con la epi­
demia variolosa.
Málaga 25 d.© Marzo de 1919,—El alcalde, 
Mami^l Somero Baggio,:s¡  ̂  ̂ - ,r.; i,. .- :.
Intento de suicidio
Ayer mañana a primera hora, intentó po-< 
ner fin a su existencia, arrojándose al mar 
por el morro de Levante, una distinguida 
señorita cuyo nombre silenciamos.
La joven se hallaba enferma desde haca 
tiómpO,y queriendo terminar sns suírimien» 
tós concibió el propósito de snic.idarse.
Dos carabineros la salvaron extrayéndofe 
del agua.
En un carruaje fué conducida a su domw 
cilio.
M ié r c o le s  H f t J j f f i t y e j B I S
L a s  s t i b s í s í e n d a s
Falla dé carne.— Un eo^unicado del gre­
mio de taWajéros.
Sr. Director de El P opiTíAR. 
Muy señor rrfío: ATattsaiido dé su hospita­
lidad y fiado en.su beneTolenci?t y,«n et al̂ to 
interés que íe merecen los problemas socia­
les, el Gremio dé Tablajeros de Málaga, ante 
la  posibilidad de tener que cesar en su in- 
oáustria en perjuicio de todos y en el suyo 
propio, se cree en el deber de ponerse a cu­
bierto de toda censura o interpretación ten- 
ídencioaa de su actitud. Por ello, croe dqbe 
dar al público la explicación que merece y 
que contiene el adjunto comunicado, supli­
cando a usted le de cabida en su digna pu-« 
blicaeión,.c0n lo que eT Gremio; le quedará 
albamente reconocido.
Dándole anticipadas: gracias quedo de us­
ted su más atto, s- s q, e, s. m., Miguel Fíne, 
Síc, 24-3 919. ^
P'tS.—Cuan toSidatos pueda necesitar cual­
quiera para comprobar nuestras afirmacio­
nes, están a su disposición en las oficinas de 
éste Gremio, San Telmp, núm. l ,  pral.
1̂ .
Los alilranos d 4  ÍÍSBefemza no ofio i^qu^;' 
deseen dar validez académica en e l próximo 
mes de Junio, a estudios de la Carrera de Co­
mercio que hayan cursado privadamente, pp*, 
drán matricularse en este Centro docente
giérap esta idea, ̂ Pdría^ fi)rmar tina comi­
sión de exámemo lengua'^y dar urgente lá^
'..JyiS8S <|u^,^abrían d'e^operse en práctica en 
Uauvá^sidadeSidi^Stelai^ y Centros Otil;-<
I desde el día primero al treinta del mes ye- 
 ̂ nidero de Abril, en que (ji^edará definitivá-
Hoy, que por efecto do las; circunstancias 
por que atravesamos todo se censura y todo 
se ihtepreta, más ó ínénos razoiiadamenté, el 
Hremio dé T^blájerpS de ésta capital, a vistá 
del epuflieto que se ?r̂ e,oina ante la carestía 
dél gañádó vacuno, saorificable en este Ma­
tadero, que forzosamente ha de determinar 
la suspensión de las operaoioneS de matan­
za, oreando el no despreciable problema de 
la falta de abastecimiento, sensible siempre 
para todos, pero.más aún péráqqúellos esta- 
‘ blécimiéritos eií que el íéíerido producto 
constituye artículo 4© prihiei’a fiecésidad, 
ténié séi*'cenéiurádo, y cóníd del públipp de­
pende ese gremio, estima que. d,ébé al públi­
co, ánte todo, una explicación qtie le péu^a 
^  Isálvó dd la malédÍóéniBÍ'á'y qué lé éirva en 
lo  que ocúñrir pueda de plena j,ústifícáciÓh.
' Desdé hace tiempo, y con vista'dé la ca­
restía del artípulo, ha venido la spqieaád de 
" Tábléjeros préócüpánd'ose aba,stéóiñaen- 
t'o de Máíágav Con llanta riiá'S razón cuánto 
que fo subida general del artículo había de 
' áó0ntúársé máé qué en paité algtina en Má­
laga, porfió ser céptrópródúéfo y a éste 
 ̂ efooÍÓ'h'á>0BÍdo, á eostá ¿ó gaStos y saprifi- 
' ciósí enviando individuos dé sú seno a das 
poblácionós dédicadáé a la  cría déí ganado 
yaotino, para ádquirMó ventajosamenté. El 
negativo résultadó de este .ééíuerzp hizo pén- 
sar al repetido grómTo éii cónStítuir la ‘socie­
dad de Abastecedores de Carnes, que hóy tie? 
ne puerpo y vida legal, ep esoritúra pul)Hcá 
inscr:^tá ep éste Eégistrp MercantiJ; pero es 
lo cierto que la oaróstiá del arGoulo, únídá 
■ al inmdderádó afán deradápárámiónto en los 
criadores, ha dado el resultadp.de que ni lá 
primitiva sociedad hi la después creada;, 
hayá,podi¿o hacér ’̂ enir á Málaga el ganado, 
necesarid'párá el consuníó, ya que en todas 
partes le fuó negado el auxilio necesario'y 
no pudieron adcitiirir res alguna para el ábaS- 
te.eimÍ0nt.d_fi.T¡Íblioo_por. eúénta de dicha so­
ciedad.
' ¡A está labor infoeunda se ĥ  ̂ fo mo 
esc;asa ambición de los lib a d o s  so'biílerop 
(apor^ádorés dé reses por cuenta pi’ópia'), qup 
han venido elévafidío lOs precfos^efi..forma y 
manera y en orden á lá tasa, qúe bán héchp 
ábsóíiltamente imponible la yida‘ ínercant|l 
e industrial', y para demóstrarló con ía élpr 
cueneia de los números queremos e[u6 ,el pu­
blicó couozoá Ips siguientes datos:
Durante los días 2 i , .22 y 23^del més pre­
sente,' ha sábrificadó esté gremio 6 .̂111 ,éoD 
Hlógramos de cárhe adquiridas a: distifite^ 
precios, que fluctuaron de 3'^0 p 4 pesetas 
el kilégramp y que determina ‘ Ún ppohiédip 
dé 3‘70 pesetas el MIO; peto d.ébese ñdverti|: 
que eserprepio de 3‘70 pesetas es' ̂ l dé la ire^ 
viva y que 00 £ÍÍógr^oÍl
deria énlifiapio ai comprador. Treinta poj 
ciento represenfodpqor el de^pprdfoia de 1
, re^, quéno es aproyephajble oareoérnd 
' yálor.y pl huésp déla  cozpo^eL
sabido, s,e regala a qBÍen ía capnp , adqúierq 
ÍTna Séfioilla operación aritmética dpmpstrj
rá  que s i esos bÍÍl.500  kílógramps a 3̂ 7
"pesetas pOr término m ^io  w Mío, quedan 
reduoides « 4^78,050 .Míos, per k  b®ja dé 
1^83S.4&áMlosqu0 W su 3Ó p®fiÍO(J fio vá- 
resultará en definitiva qne 4.278,056 
iíilos han costado al ^grtp^q. T ^ ^ ’aros 
22.61^‘̂ 5 pesetas, o sp ¡̂.a;CÍapO;p8S,eí(̂ .>y al- 
r'Snnosicépjtimps cada un 1̂ 0, Y corno ©s nd- 
yande poy ordeu •popár 
 ̂ rípr, a 3 20;|^setas;la pâ fi© ►064 buesc) ^  á 
,̂ ‘70 k  parné en Unq)fo/,qS:̂ pyMQft4é!feambiél
busaajfidp
.í .(3^5 (pesetas); ítendráj: el
vepde4©.r <fo pérdida e» cada |£ifo vpadidp 
i. :4^C©r©noía4©-aqueÍia suma <a cinco qpsér 
 ̂ ,íaspprlo.menps, o,sea como mínjmfifi 1Í05 
'i. :^^se¿as,.gue uqjda Ips PétUíSaiesqastQS déí 
,qegpo|p,tJíeya^á ind^fo adaocon-
. clusió.íkápdafiEptu^^  ̂ dpi «rewfw'iyi.cop 
. ella al cfiruláríti dé- ,la-iüiposiMlidá^ -d« se­
guir abasteciendo de easqes. aja. ciudad td| 
Málaga. , . * . ,
. El malíes ÍHoarable, las aatsríágdss 'locá- 
. les nos opnsta hacen lo itiiaginahle pofi evi- 
tar la situación, aunque sin íáyorable éxito,
. y  comp-eí grendio está dispuesto á'cerrar sus 
®̂ fobl©©Í?ai®nitos antes dé<. recurrir á una 
subida pn , el artículo, no encuentra 
ififdio fiiás,adecuado dé corresponder a la 
consideración que debe al público^ raaíague- J 
. fioqU6.annneiarle'el corifiictoj fexponiéndole 
sus causas, con él/fin de pímersé a  Sáivo dé ¡ 
„> íoda responsabilidad o mafovola interpretá- , 
eión a que el día de mañana pudiera dar 
lugarmu actitud. --  ̂ '
' Pof Ía"80cledad de í  abíájerosjel Presiden-
te,'M iguelFm o>  , ' ■ -í- - ” ; -
mente cerrado el periodo d© matrícula.
Aquellos que soliciten exámen de ingreso, 
deberán acompañar con. la instancia lá par­
tida de nacimiento del registro civil, oerti- 
ficado médico de rey acuñación, y .cédela Per­
sonal, si el solicitante ha cumplido los cator­
ce años, abonando además según determina 
el artículo 65 del real decreto de 16 de Abril 
de 1915, cinco pesetas en papel de pagos al 
Jlstado, por derechos de exámen y 2‘50 en 
metálico, poí formación de expódiénte. Ade­
más acompañarán un sello naóvil, para la pa­
peleta de exámen.
Los quo soliciten matricularse en asigna­
turas del periodo preparatoria y, gradp eíó- 
mefiial, (Périciádo mercantil) satisfarán por 
cada una de aquéllas, en papel de pagos al 
Estado, ocho peaetasi^qr dearaohos de inscrip­
ción, y dos pesetas por los de exámen; y en j 
el gradé medio, (ProfosprndorueroantO) 16 y
2‘50 pesetas, por iguales conceptos. Así mis­
mo, deberán acGrnpañár .tantos sellos móvi­
les, como asignéfcúT̂ ŝ ^olidtén, .matefoular, 
para las papefoitas de, exámen, y  unq más, 
para la matriz dél expediente.
Lo que se hace público, puía c,qnQe4mi©úfo 
de aquellos a quienes intereso. Málaga 26 de 
Marzo de 1919.—El Secretario, José M.^ Ca- 
ñimres Zurdo.—Y ° ^ f^  El.Diroetor, Frmeis- 
ep MÍA}era Wed§ntin¡, , , ,,,
i&irralés'^^l^a así en ú#-pl'azo de una o 
décadas, poder ya entenderse ^dos^los boro^ 
bres entre sí. Con esta in d i c |^ n  fio|Lui©rq 
láSIfimar antas r e sp e tá flo s '“itfiomasr^arioé 
que usan las naciones; pero hay que tener  
« n  cuenta p ue no» hallamos en un p e r io ^ d e ' 
gestación que viene a transformar lo que foé 
por lo q ué ya á  ser.
Mi cordiál saludo a todos los' miembros dé 
"las naeipues que han contribuido a la desea- 
dapaz y  que ésta sé consolide y afiance para
U r ^ l M  E S P  A Oh A '
0*S PB APDS0% DS PRQPCOTOS Q'-tMÍOOS ± PE roPEBFOSÍATOS
mbolsuuo; 10.000.110 frenóos
PARA SOS COMPRAS DB SUPERFOSFATOá," ¡BíljA tA, ÉARCA
Palomino Cizaño; Mapiáno §er- 
Josó Pérez ¿Rodríguez, Andtés
que jámás sé tuifbe.i . ;
"Salud"íé deééa sti -affirró-.
Montiel Sánchez, M anuel Redondo S oto , 
FraSéisiíé-'Háltfies Romero, Praucisco G il 
Val verde, Juan Vázquez Lara, José Pérez 
Mfflñoz  ̂Pem audo Ruano Ar.agdñ, José Guz- 
rnfutlámaohÓ, Í ’rk císoo  TárrelnÓtite^Gálán, 
M gu'él Páltífa GóiíéBi José R íos Aiwábal, 
Federico Damián García, Juan FostigOvíPeu- 




Tinte del Aguila de Oro
GratídeslaMeres de Irntot^pra
Especialidad eh'tifitaídoá én 'fiélfoé, ’ labá- 
dos al seco y trabajos delícádcte.
En el Ayuntamiento d^Alhaurín el.Gtrafi* 
de tendrá lugar, eLdíá 5 d©l prdximo mes de 
Abril ié  áúbk^á'dé Í08 arí)itridé tnfifiacipales 
de aquel término, r -
' " ‘ ■ "" ■- \ ■ '(̂ ÜE ES ‘LA MEJOR .
Fábrietó IB « 8 S  » ii ÍA ÍH Í6 M ,  A tíB A líTE , SEVILLA y
Capacidad de proda¿tfdn'amai: íé.OÍOiíoe ád tóográmbs de euperfosfato».
apartado postal 690 —
Planchado mecánido’ de cuellos y #.uños a
10 céntimos. ‘ ■ ' ^
Casa central en Groada. »» c g»
■ Suettrsaiés-en L li^ lé i-y
Málaga..
Callé 5S,/Málaga; , V '
Un fo c o  d h ^
El qu'é diariámente tiene qué. ir ála .E|t
U dd
Sr. Director de El P opular.
Presente.
May señqr.nfiesteO;: Publicando ©i número 
del periódico de: sn digna dijseoeión fecha de 
hoyj'.elnianifiestO que Ion carteros dp esta 
dirigen a la opinión pública y cbfiteniéndo" 
se en, el, m jspm k , expresiófi de nuestiio des­
medido celo y jnultipliéációfi .en favor del 
seryiejo, qp el que prQcujran. evidéBoiaritcs 
estos iindivídnenante dicha opinión^ por ha­
bérselo así; manifestado el dignísimo oficial 
, donAngel Píéz, ej qae hoy rectifica'tales 
manjfestáciílnes. como publican los. periódi­
cos locales de hoy «La Unión .Mercánti)».. y 
«Ej, Región a l m u y e s  números: adjuntám os 
adeniás d e , las SátisfaCodores expontánaas 
que dicho señor Diez ayer nos expresó; le 
agradecpm>9S de antemano/nmé.íhagai>la debi­
da reetifiieapióñ efi; honor nuestra y queden 
desruentidos i  de manifiestOiliechós; que mo 
han existido y  que Mn esta ácláráción con­
vinieran quedarán sin la debida contesta­
ción, < > .
* De usted iaftmos. attos. si s. q, e, s. m.—"
JosfPgrareda-^JosédeGor,
25Márzo l919. . > •
%{ «Boletírí Oficial» de ayer publica lo  
sigdiénte:-^- ‘ .
' R.aal orden; ¿irculíU? d el m iiíis^ r io  dé. k  
Gobernación;; refetenté a losipagoá 4© habé* 
res a los médicos titulares.
R eal déoréth MáSOnWdó' CS» éP r e íH ^  a 
dom icilio de la correspondencia, en e l que 
Se e q t i^ d e  por domfoiliq-lf o a ^ ^ ^ e  se ha- 
bice, píe^ScihdieiídS del Sttá'rtO'qÚSÍ' en ella  
se ocupe. , ' . '
Reah: débr©!’.© dé^ ligm ento
en eí que se expresa que e l Estado subven- 
eionará con-una eáfitida^- íg u a í al importe 
de laS-priuMS eféotóvas que recauden las so- 
ción de los' Andaluces y,por tanto, pasar |ior oiedades mutuas obreras qúe tengan esta-
el arroyo llamado del Coarto^ forzosamente i  el,seguro 4el.Páro,for;zosp.,.
habrá dé percibir fifia sensación deságíjída- I  ̂  ̂ . ^
ble, s i no tiene perdido ©1 olíáto: rncíéRê ^̂ ^̂  |  ¿e
a i olor que déSpideú las escorias der acoitfi.Í |  expartóoiúfi dej,,'c
rastrillado,.inplfisq Iq e^tqpa dq c/
 ̂ ^ ta la cafitidfid'49yo, esparciendo'por doqfiier.sus éf**’ • - - - j -'í »*
arrobadores y fo^mándo úna atfiK 
¿bú fo^o^éfibiá Sé hácé'frrespirable.
¡biohás ífiátériaS éstáfioadás, irrefoistble-^ 
ménte háfií dé éerufi focó dihiníeéóión idué â, 
autoridad, en higiene, de ehtá p i^ n id ia , de-i 
bó ■prbbibii* '0 0 1  toda ofiéfgih;' dáfidd paral 
ello lás drdeúÓá ^rfecisás a  lá’fábrióa o fábri- 
 ̂ CaS dlé ácéité’qfie fiadicafi óbfitigttas/ál;fo^
 ̂ oió'fiMp aírOfói ' '
E ú  lós tttOméitOs actúáfos éfi qfiéláS épíi _ _ ,
dem ias sa ciernen sobre los puOblos; toda |/b h osi)á isesl4  menOŜ ^
' medida de préyiSión es pobá, ¿íá&ime iínan^ |  próVia y  %irécéáméfî ^̂ ^̂  Cuartet ^epéraj 
do éfi'‘épocá.imrmal;%fi opindórí •déíqfie Sús? |  ú n  p é m ^
Y E K
SON UAS MEJORES DEL MUNDO
para  la  liH ip iezá  y  d e s in fe c c ió n
Su úpb leí evitará toda cláse de epidem ias,
el mejor purgante para IIIÍI9Í H0M
a qoe solitiitadq sq.J^
. 4®- 49 k  Ffontqrpf
jjGa^e^q. V iík fiu eva , dop, José Jdo]^Pá'.Sú^a•
(iez, dofi Mapfiél y,
L ^ n ^ q .I^péz,Dkñez..-.,,., ,, .i-i'
Cci/o CQH d o s  pQ^t í f fás ,  só /$  cjUBsia 3 0  o é n í l i f n o ^ » ,
eOÑ LAS DOS^PASTILLAS PUEDEN PURGARSE cuatro NIÑOS
0̂  DOS PERSONAS MAVpRES ,
b'á VEÑhrA TODAS ú;As fapiwaqias Yv
í"'
í í í ' ' M Í T A L Í R G Í € á  S .  A . -
<¡ iî O!|R8,tiH(Cjdome8 A^áílcBSi Béente» fijos y girat^ioa. ArtiiaduBás. de todas clases., Depó 
j|!|Q« párR é©éit«a.rMateTial fijo.y móvil para ferrocarriles, contratistas^ minas. Fundición
Cribé, rfisüitaríá ii^ iV oJfová ’lbs púM or 
néfi él áiréim'préiifád'O de IdS iatósífias- que 
(• se deSpfetide'dél punto qúe- se dénúwéiai 
N  0' dudamos sei^'átétídidá riúéstiá á 
y  por ello la trasladamos a quien eOííéSpOn-
/I o líi fS ñ' a A ¡íí ti ft '«ef a3 fti-ifíftii 1 m edí daS ú «ne-
■ y  d is t iib u b
dcTeá ‘di' prÓduCtOS álim éfitioios Wtáblebídos 
éri’E.^áñay no fieícésitáráfi dbtéfiér én Tó Sfi- 
CBSiVo'k's líbéiiciaá* qué -báátá áhóra^ sé' ‘éxi-
- d l  brQRcds.y-de Merroién plezasrhasta 5;000 kitograrpos de pep* T^}er .ipecáñico para ôda
).ó,./a8cadáaV
JMfecci4«;telegráfica «La MetaMrgica», M^rchante.-rFábrica, Paad̂ b.s Jos Tilos,
da, á fifi de-qúe se' dopten laS e i s fiecé- 
sarias-para que desapárézbfitv-dél ínsnciona- 
áo árfiOyó fos malos oloWs que hoyifiipresio- 
nau nuestra pittiitaria. - '  '
,/ A/M úíeos
23-3-919.  ̂ ir ; = .:
‘'díátf pái'á póde^' impotiiái:' én loS ^táSoS 
üúid'Os 'dététióTnfidoS'pí'báactéíá. ' '
DESDE AMTEÓtJERA
Aceording to- re cent regulatiofiS' aíl fo- 
reigners must registef or-register' thCífiSel- 
ves with the. Local Authoritiés RefOre thp 
end.ofthepresent'm'onth. " i
. British Subjeets who are ulready registe- 
red should present themselves-withéüt'de- 
lay at the Gobierna Civil fofi thÍ3;púrpcse. ■ 
Those who aro not yet registered thérb 
shoúld ámníediately .ápply to'this Consulatie 
. .for the necessary papers, and if they do nqt 
possess a recént passport théy will reqúirp 
2 copies; df théirphotograpbs. ,
British Oonsuláte. ' ’
. Makga,"Mítirch‘'24,191D.-,
: . ' H. HALL HALL. I
Aotin% Britirish Cónsul.
4)9. Málaga, conooedoros dql 
grayisifiio conflipta. surgido ■ en- Bareeloníí, 
conflicto que puede acarrear;serios trastbij- 
fifis a la nfioiÓB, oejaVoncidos asímisfiio dp 
, qu© ©1 mqvimiofito ifiieiado por todos sup 
íooifipañqrps  ̂dé; España nO: abedeco fi atrb 
■ móyü ,qu0 a lasransiás de jnéjoiamiento, óni- 
tendiofidq que .deiparaktjxMjen su aetituá 
compriqarían una cuéstión quo.tan .de cerca 
toqa a k s  in^eyéses fiqqip^qlésy aliordéfi pú­
blico, acneíú^fi i’©Í,tit^árso/a sus i puestos 
para faojljtaT.k^ 49lí)^6hi©l*ti0: en , la 
0uéptxón do B^rpeifi -isjn jmfjuioio ,de in-
,sistir en ;SUS, petidipnes, cuando: vueívoi k  
tianqnili4ad, llegando,,hasta ,dondé.afuere 
precigo.—L» Eireptfva, . /
Grandiosa mañite^taQlóij 
. Sr.í Director dajEn.Bqp^AR 
Querido y .distifiguidp ,cprre|igienarip: 
Para protestarpoy jaya imppsibioj tple 
rancia de k  subida 4e las subsistenoijs.,ayer 1 
se celebró una imponente n^afiifo¡atsc|óa, in­
tegraba por todas las asociación es. y pkse 
media; no asocfodps.
Según;cálculos dé, persopas qû e ;So, fijaron 
y  tuvieron la pfiripsidad de contarlos, paaa- 
rían los m anifostjti4^,4é 
E,l apte oelehra’do - ayer/por , los, ph^erds 
honya»al profotariadp, . alaH ndose ppr todos 
el o.ydan, eprdura y  sensatez, con que se .ve­
rificó esté derecho dé ciudadaniá.
Recorrieron las palles-Capitán Mprjspo, 
Enparnación, Calgsda, D Ponpei^Ganta- 
[rero|,dqfafi t e . dpn Fernando y Ovejar ., .
LaSj conclusiones. fupron  ̂ presept3.das al
; 'í LasíjtintaS munícipailfi» dolíCansaékctoral 
en las villas deVunquera y Benadalíd, han 
nombrado los presidéatos y supléfités dé 
mesas efectarales-paíaJasP elecciones- “que- se 
celebren -efi el perioáa den los años 1919 al 
1920. . ■ " '! ’ '
Laeffeócióíi aflínifiisti'ativa de príméríL en­
señanza' de'M álagá; públícá éñ «tí «Bo­
letín  Ofiéial'»'de áyer relación 'dé. lásf’ifiáes- 
' tros-qüé han solréita'do eú propiedad é^óúe- 
la s fiáoiofiaiéá d e «Stá pffivífióini \  -V ,,
Df^adRe administrar Aceite dé‘iii^ ‘dó'de 
baCálad,'̂  que los enfermos y los niños absor- 
ven itiéfiípra CofiTépúgnanok'y que lee fati­
ga porqúe na4o>digiérén'.> Réempláaffiálo^por 
f  el VMÍO DE GiRÁRD,  ̂qtíe se éfi.ofiéntáPfit*éii 
todás^l^M'énas foMiáPiáŜ  di pa­
ladar, más activo, fáoiMta kVforfoáéíSfi. ’d̂  
IfiS'hnesOS ép lOŝ mfiOs dé' oifréeÍBii«nto êli-
nuevo 0 ilustrado alcalde don Rafapí Garpift '
ípn kn,nfimia,j«n la  dubercnlosis; en IfiSíVén- 
matismos. Exíjase la marca, Á, GXEA^^
, Málag.á ¡arS2 dé Marzo de'Í919;  ̂ ;
M?-WoodíOWWikofií : ‘ í' '
Excelsri’te; respetable' y  UiMii'áda^déllofi 
míe; La gran labor desplegada' pp^ uttéd á 
favor'^de'lÉf
órdaS SátVajiáS 46l\d i0S‘'"káis&r,' meféCón ^  
aplauso de los hombres qUé piónsán y* Obran 
-sin  égóiSmós'y 'hOftfadámefi;té:
Tfifovera, qué; íelioitófi; lá comisión por ejl 
óÉden y  k  buepá. organización del apto pfoci- 
tuádo y  : que do. tendrá . siempre ,en cuentá, 
prometiéndolos que telegrafiaría 
nadordas petioiOfieA;fifitíeigadafi, qné so n  
AbaJ^tamfonto .dot. l(Js..pom.«stibles,4aF táSíod^ 
‘éfttoSj.foáfidfiSé Í€8?iprqefos. en .cprtefosiry.fiví- 
^ ara lji^ u d e, más k  persepupión .dfiJos a'oá- 
paradores,
'. UfifiOfifiéjOj.al.proIetaj¿ad)a.Dsto scírái una 
promesa más,.y si no suben jaS sábsiatén- 
:cias,!fi.q.baj.aráft jfiáhfitráfi,fiubsfotá este Orden 
udp:C0SaS..1 ■ •.
í ;'^0on k siafiteálea  i'^berfiantfiSí^^  ̂Jlóipensé 
■iqomo ao; lkm.efi, ¡no esplerpfi fiada ellos, 
por ser los amparadoreá'de los aCapatsadores, 
QQfiS.^o«»a; d e  ém.présaS'jy.pfo.tectores de ca- 
jjeiqÚQSi  ̂ , J.y . • ‘
' •Sivyo áftmo.’ yiSí Si q.?s. m*jbí,
Marzo; 24í;
1 :,..
;: &Dúrafél ífistómagole .iritostiéOs ; el' :EDj:lr 
EstO m aA ki,dé-^z;dé OárlfiB.0 V l ; 1
^vwip;fini^uk>para;nojda o m  ̂
panadería. U i ^
esta Af^lfiistriLpiófi
é í  G j S i i e r í i ©  ( á ^ l
ne
Gastófi¡^hab|ani|o 4a k  ^a4|fi ;de 
?®'''T^i,Sh9,hpy/hade pb^qrvíúJse.'fin Máfagafi 
juzgár por la carencia de reses, dya qu© ha-'
Córdoba yanga ;fin va­
gón con reses. ,:
Dijo también que ha prohibido k  salida 
.d e  m m
a acudir a k  inoautaoiófi,
¿cOri' ím‘
|irapiá'tléf%híé3* qúú'*ak'f
oiÓD y  prógróso. . ' ‘ '
' ¡Gjat^ hufi' púéda líévúv^á á la realidad la 
hermosa áspdráóiórt dé ccnfraternidad u ni- 
versa', paes todos los aeres nacidos y crétrdos' 
bSj o fil misino sól ti'éuén derecho a lá vida!
Aguí ón Bs^áñá desííe Vi réstatiración bo¿- 
bó'nícá Sé' hankbiefitó- lah puértas k Iql’ foai- 
les expulsados todo él foundó. Doáíjó^ 
ksdíeu^é/TÓz en érFáíacié Réáí. ' ' ' *■
' Lsfe ^énéraciónes futuras' qüé por efecib 
' dél desarrollo quo sé está aperando en tddOs
..J?aEtíi6>i.ol^,AiTEhBtI A..,/ .U. . 
Excursión número 384 paria el VáJai'i 'SD’d^ 
Marzo de 1919. /   ̂ , ■ '
íLj'íBufitP yfe^Séi^Úllí^rtida: Estación de Ic^ ' 
Audaluces,p.?ira,(Salir enfil tren .4© Jas H.ue\fo 
, y media-. . í
"^ înfirj^no: Én, férrocarr^ ^Clúî tlíma,
y des^f aquírá pie, cruzando él .cerro/ de ik * 
Hambría, a’ San Juan'de/jíenayá/qoude so
 ̂ Recorrido aprQximadéa.pié: ,Dkz hijóme- 
troW ............ ■ ^
ítFR]E-OO“f i 0 P R la B P ’
los órdenes de la vida y que ’qtiedafaii bó-' 
rrádak las fróntéras por áiré', tierra' ■ y- 'agua *
acó: las disfofioias y aoeró’áfi'dbi|e 
foadrá'véz máh tfi’dóS los hombres] eh 'fina n|- 
Uésídad sentirá y .me atrevo a propofi;ér]8 
usted ~ - “ --‘i - i - -  '
£ Oen'él^üso dé laieTn^á' i^nióá, cp'mo/ co^lr^iá^ y 
dfi humanidad, para que así íelnárx s ík  ’ 
óólapo'&elráiíénVlpirttUáí eñírétldós.' Pai^ ” 
ello si ka dignas naciónos eonourrentes aol-
Luna mefigUánte el 25 alas 20 24 
Soi, í^lé 6 49; Rúñase 1848 ' •
. .B ornea 1 3 . ;
Saplfi.de hoy.T-Sí^-íriaéa. ;
V Bantps Re jBiañana -rSan J  aan Damascénp,' 
¿nbijefi: p̂ r̂̂  hoy,“-E n  la E ncarn apión/;
, F^ |t,m ^ána.---B n H  1
H. u m m $
déFRAÑeíseO BAEZA 




■ ' -íFaraifiívPreeer al'púVMc^'fién já-écias m uy ’ 
ventajosos, se venden Lotea de Baterik.'^d 
cocina dfi pesetas 2‘40 á 8, - é‘76, 4^66 -̂6' 
m m  y  12‘76, en adékáte %
c- Sáhao6.tii|,bo'siiita.iíe|f*l0>a feydp cliente^qe^
oomjaraipofc ^kr&ctó 25^pégotaa.
iWwÉMli Ílíll ÍÍwWiMiéipifti.1...iy»i i
Olasfi.dft ttabajos, TorniUeria con tueroaa y tuercas en bruto,o, r s as.,
.... ' ■■ " "
/CfitofiQuMarfibaato) 1.
''0Ó ' l i4 0 x*x»o fo-XidLldo - v io lo
Z V e'wt a ;j e ir 6 jo á-s- l a  s f a 'cí ás
■ - ' l - o ' r í




jü iJ io v :; 'a R V i; ,
í > OáüAliiáiTGéfnéz parola (antes Especería) y MáreJuiifle ^  -
' /  ';|lxfo¡D^^_pái'diófi  ̂ 'dé'póclaá^/H^ramieáki,. citá^^ tifie)
í; )i
,sel^ ^ Jt;esetás  
0  Q.suonk¡ Er 4oda'&iLÍ^s > Farniafir
,^ó lu fiuú: U Á
i^Oséciíferos.-^HyJióti d'^ ^ n 4 ií.J -
; Aboftps..y primeras matérUis . / ., , ; t
.,d® c ISÍ20 p||ira„ la pré^lmfi/siembra,, con gar)ifitlB]¡ d¿'/rlq^e^^'^
l> 9 ]pN68l l ;o  ^ u >  A íá la g f i l^ C l^ l l e  dLe
/  / Para' informes ,y p rédos, dirlgir’s e  tí :lá tíirefctióflí* V  ' '  " '^'3^ •
A ^ Í pcH Ó N - D lI G  A ,  1*2 X  1 3 .  —  G R A N A b A ^
BknCiém ente.
' Álcóholes fii por fnáyor
.automóviles. , . , .t,
rétHréséitfafítoíí djíí'iltét&s r|
I.' y h\.h
¿ q M s y a í !
G R A N A D A
ilp lin nav«4>^a<ií.aiü.J ,!g jS#»
«í>^
acéif | | # p  ^ayor y iji^lidr ffé
Batería de codn^iet«fiaÍfln t»^ace8o¡ 
Bta, tornillerfoi clavazón, cem entos, etc
. S a ix í;a '"
»L .... ..5̂ -*
Í
.í - .Js,, > ' j. i í.ô ojtyJ -
y
PROVINCIAS
I  ̂ Loé^studianíés j-
f Granada.—Hoy contióuó ía Kúel^a dS es* 
Ijtudiantes. .
que se oelelirara el mitiii anunciado, para 
adoptar acuerdos d6fl,aitivo8.
Sin emliargo, créese que inañana étítrarán 
todos en clases, en virtud de la actitud adop­
tada por el plaustro, que so áíspone a pplicar 
inexorablemente el Reglamento. .
La tran quilidad ds completa,
- Los calleros
Sevilla.—La mayoría dé los carteros^ rea­
nudaron el servicio, y se\ í^pára que todos 
los restantes lo bagan mañana.
Bando
Sevilla.—Se ba fiíadd eí bapdo suspen­
diendo las garantías.
La oansura
Sevilla.—La censura qué so ejerce-es muy 
rigurosa,
Detenclosiei •
Sevilla.—L a‘ guardia oiyil; bU 
diez y siete presidentes dê  i^oqiedades
ras. , . , :v
Reanuíaíni^ááL
Jerez.—Los cartero^ elsér-
VÍCÍ0‘ r ' i ' I  i; %í
Condanacián y If i i iM ír L*íi »--• -.f •
Jerez.—La Juvenfud Republicana ba óe- 
lebradoun mitin de bropagán'díP.'-' '  .
Los oradores condénkro€ éF^ t̂b t̂adó*  ̂
la plaza de toros de Spvilláfy^^é^u^^e
Catn^̂ ñ̂a n^oranjera
. Valencia.—Ajumenta la campaña en Ja zo­
na naranjera; ■
\ l|!!6s Jínfliictos
Valencia.—En Aloira y Corcagente se ban 
declarado en hnelga numerosos obreroiSir >/ < 
Hasta abOra no ban ocurrid* incidentes.
Pidiendo mejoras
' Castellaa.— obreros de la fábrica de 
San José se bah declarado en huelga, pidien-  ̂
do él jornal mínimo de 3‘50,para los hom­
bres, y 1‘50 para las mujeres.
DE MADRID
"  I  Madrid-25.919. '
Ppísa de üíladríd
B&ta Bafico Hispano Amerlcant íkA
,3Í̂ fAiiébSí 1 • I I í. I •' I I ,
. , , ■.
;;& teÍor, , .
¿ Amortizablfi 6 por 100. . . .
i  Carpeta. 
A p o r l ^ .  . . .
i H.| Americano.
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B̂ eéTónâ ■̂ --4̂ ^̂  jírp fn fá  uñ as­
pecto trín^niío.
Los m|rq^dps están abastecidos, sin que 
falten, cétUo se tenHá^carné^^'bórtalizas,v 
- H asta^úítW r‘ñ¿<lfeW 
tru llar(4  fu6rzas'.de^Gabal|eríia por das calles 
o é n t r io J y ^ ^ f e r i» # s . r  
E l g o le r j í í^ r  iniírtar^ visitó, a feimera 
hora, las cláw  Mbasén que lia que jado  di­
vidida l |  población, i in  ¿ue ocqrriora áove-
IJ n ic í |n ^ p |e n  |p, ]^iofera, le  baUfán p a c -  
tiaade s |e t t  S | Q í ^ ^ s  |o r " 4 l^ s  leyesi ̂
Los JeiToy^ífe ' ño ;báñ secui^aüo^k
' m ú .
.Hoy alego un Dataljón de - cazadores^ pro- 
oedentJdefelotj y ^ e í j a k ^ l  ^eginii^tó  d® 
María (|ristóñá^¿ t I ' ■ ék
No se|b|nipu|ílica(ip M r^dico^>;^ .i 
Las úU^tWd&es "^il|tM®| 
las corxádftsáulncia^sl. i  ^ ^ E
Los d | f e  d » # 3á a t e j  : ' t ó  
ridos p |rA
f e l
ocho de la n ó ^ é ,
Táñ** y pasas : CPipidas qstarán^
abiertas basta las diez.
Los eqlúmuros suban-beófeo boy utiiizando ’ 
oamione^ automóviles para transportar los
c a d á v e i ^ s . ' I r - ' " :  = ^
Én laiplazá 'de'ClM dñá y eifl k ' FniVérsí- 
dad acampan fuerzas;  ̂ ^
El golíerdador bá--]^dbíícado un*bando ré- 
oomendkndo,alc péljlicu no aoapaye snb- 
sistenoiás, y ’ asegurando-que no  Mtará- él' 
abastecimiento.
Los somatenes han sido autorizados per 
las auf<^daáss :|ciiIÍtares pára'obrar Óod se  ̂
v e r id a i  en caito nefeésario; >  bajo su respbnV
* El saDsecretario dú ^Gobernación nos
Director de comunicaciones manifestándole 
que fueron a la huelga por coaocién.
Estos carteros es posible que sean reád- 
mitidol, k pesar de no haberse presentíiído 
aún, 'i -
El Presidente
El conde de Romanones recibió a primera 
q^ujenes le •prsjin^ta'- 
TOn i i  naoía celélirádO klgbáas cónfsrefao îas 
personaUdades, cpntes- 
tan |o  el,presidente; /
que me levantó estoy coiíferen'
U8ted^S0, |n , toŝ , a momen-
.,®U,ce:̂ aE en m i torre de
T ' Las últimas detencionea
Esta mádaná estuvo en la Casa de Correos 
el inspfptor 4e,Po|iqm señor Blanco, cbiYe^ 
feneíando con el señor Navarro Eevertér.
tenciones d® oqrteros, practicadas con mpt^- 
*bo áé ia í*ét©ncióú dé oarterás.  ̂ ‘
Ea la 0a$a
manifestó, a medio día, qû e dri Barcelonaj 
dentro del estado en que le encuentra, nd 
ban ocurrido inoidéütés. '
: 'Éftá élparó' es absoluto.
Bos huelguistas: barí Jtfátádó incluso de: 
de^ner los autÓrnóvil^ y dbobes de los móí
: ' ^  í -  i
■íf ^T^er^dor civil, Señor b^Utañás, tie-‘ 
ne_mej||ree ibipi^8kn^3|resj^ectb: al abaste-
|l:^(nón.|¿,../' i ,
Maara
..de l^añra a Madrid^
ÓÍmiénioldeia
En la Casa del' Púebb> bábiá* ésta tarde 
extraordinai^ia ánimációU. ^-.*5 - 
Los obreros co^eátbban las inoidéneias 
de los conflictos éobialeS pktfteádóé.’; ‘
En e l ’despácbo Re la TJnióñ Goúéral de 
Trabajadores estáblu: los* señorekBkfrio y  , 
Largo Oaballejrb, a 'qtiiéñké Visitkrób’algu- 
nos poriodastistoi;'̂  ^
El señor Laí^ó*Caballero dijb que habían 
estado, él r é l  léñór HeStéirq, kbfaú^o cor 
Romanones, al ^Ue dijkon que la tJniÓn dé 
Trabajadores nb pbdía pérméjaeoeí ókzada 
Jé  ánté% kbé4énfa'bcdrM k 
Añadió- que' él error estuvo eií’ia  úi|)vili* 
zaoión de lo'á-dBrérosA® ^La Oküádiéuse»;
E l Gobierno ’pTqkétió la lib e lad : de los 
detenidos, y *éstbs nb pueden qüédúí éntre- 
gados a los tríbUbaleé miliíaies, ' ;
No es gravé'sólamébtu i’á.situa^^ de 
Barcelona, pues en Mádrid feímbiéu se ha­
llan en huelga _lqs oártéí^l, y lós obrerqs del 
ramo de oóbstíUCGkukstáá disi^^ de­
clararla, por liB duikplié Iba patronos íb esti­
pulado, ' ’ ■ ■ y*
La Unión General .decíar'árá láhuéígaeR 
todaEspañai \  ' ; ;;
No tiene faz<̂ n el conde boUsidórando fra­
casada l a ‘polítióá dem^ocrática 'que': había 
iniciado.
só|c ^nj^el domicilié f
U^Cj; 
á mal
UÍ%: ^4 ^  ^
É ^e^t(|Pié|ite;r-uqnfereneió con el conde 
0ii;r|éi'yíjaa
%5Í»®l36sa:ú̂ ,̂ er pprda^mañamp^fbía seguido 
el UDDierno en la cuestión política y en el 
problema,, de orden ^público. planí̂ uad,o,.f¡ffa.̂  
vísiínamente en Barcelona. >
, .;Be v S8.be que el señor Maura, ofreció, comoí 
siempre, su apoyo moral al Gobierqu.
V t I Toda la correspondenéia qúe se recibiera
á^a'flégS^ "éU éxprlsidente del- | esta tarde para los carterós huelguistas, se
en-qió al Centro de carteros, con Un bééala- 
mano.  ̂ , .i"
Paquete
En' ía  Dirección 3:e Seguridad se móstra
™ ° S l í Í I ® l « p S , p ó r 7 X r ' :  I “ teHarde, i ,  los Rsriodistts un pgqoete de 
de lacon^ | «“rtas oerpadas y  .franqueadas qne m  
* - en les Bolsillos de los carteros detenidos.
to^ajs las cartas tienen ra^ el
sello la fecha de íaunutilizaoión, y pertene­
cen a Iqs días y SÓde^actual.
ÍSiRaría Fepubücana
- Ctimblieado é l aouérdcr dé éisfér, adoptado'
'jE^be^^e salió, muy bien impresij^ado dé ■• ,en s©sxóu''6iunícipal', éí álcáldévjUh^
con los concejaíieSi SéñOYeé CréSgé'^ S il^ ,  
visitói-al jefe du lá-níiiiorfa réptiblioána se- 
ifibr ; Nogú^as,’vpaié, pédM é Abé diéhb mi-^
lá éuti^eyista.
^  la í^esídencia , .
Él presidente del Donsejo, al réoibirnoa 
hoy pobla mañana, se^neontraba muy afói
sabilidil^. ^  é- iO
4 Los do cuotas
Esta ba8ñaná,'a las once, llamó la atención 
de la gjkte varios ^iipbsdé jóvonéé .bién 
vestidcp qUé eStában eii ló‘3 onartelos.
La f^ ta líá  pépnlar hRo cireülár Iá"S ítíás 
desatii^das versiones, siendo la cierta qu? 
se t ra t^ a  dafa |ncorpor|k5u .?eplî *
tas de éuotaé. '
i: * Loo peilédícós
Hoy np^^e háU;Publioadq,peri<|dicos,
La prensa de MaBrid llegó a la hora de
Las informaciones periodísticas se haoep 
ooñ 8 oai|í»;,d0 la falta d |
! w ...^ ia j|< |d e n te s
Lsl'líieígá: geUeM táJí^jkísiuk! ií^cidenj- 
■ tes. I - f
A; los p#kdi^a-sekftÁ % bxp |d ido  u |
salylcoudup^o í^rá
la ppblaciÓU;' V..:.- '* y  í: ^  f  i
i -  k  : .  ^ ^  CW|^3íl®>*oSs
Eí Jrómib dfifcua1a44e^s so hji4íet|oido para 
verlel k® ^b;;d^^n^|[^i® ^ l i  i | ’odncoió|i 
de j|ín, sUpiíeb^o^i^oéKp^gU^
\v v ? r |É i|ta b a d e íl
Comunican dq^ábtóléll PÓ"
blaoiónRO ha cesai^p ^^raba^ i^n i ninguna
fábî éíti v̂- I  I -
" 4 * i , ? arma^
Se ha pt^.hibidb M.üsó a quieno,s
no tengan la cbn’éSpbh'^díS'ñtb 1aû
nioo.
Nos dijo que había despachado con el rey, 
comunicándole las notioiás que tenía d 
Barcelona/ ,, |
Luego oGuférenclóuon Gimeno, y momen4 
tos dSspués eén Muñoz Cobos, el cual le in.| 
formó do las neticiás que,había recibido dej 
loécapitanea generales de varias regiones, 
í dé las medidas adoptadas bon motivo de la 
S¿spepsión dé garantías e,h toda Es^ña.
Confirmó luego Eoin^pnes que én Barca? 
IbUa había tranquilidad^ y que ©1 paro eré 
tan absoluto, qiié '̂’los huelguistas habíad 
impedido Ja circulación de los coches y au4 
tomóviléS dé muchos mláioos, con objeto dé 
que hasta los enfermos quedaran si# asisten? 
ciá facultativa. :
;:c .xXermúnAdioiei^^ Alvaro» qû ^̂ mafas 
tarde daría noticias de Barcelona, a los pe? 
riodistas, en el ministerio deJá 'Coberaa? 
ción,
Jüntá y
. Se saUe. quo ep kíp,éíbna Wn ^xmadp una 
Junta de subsistenciaplas .fqerz^p vi vas" de
la '.pphlaeión, eligiendo .presidente 
Ventosa.
4  Huelga^de c a ñ e ro s
El señor LÍadó, al recibimos a medié día 
■ nos dijo que según los telegramas; que ha- 
/bía recibido de provincias, la huelga 4e'car- 
oteros había tenido poca variaoióní..
L 4  •
, ;‘E f piréctbr deícoruunioaoiones, 
varro Reverter, visitá.hpy,.la carfcerjkírPPP®* 
probando que casi la totalidad de Ios- servi­
cios estaban ya normalizados. , i ;! '
: W e to á l t f a b s í j í )  '
noria volviera al Ayuntamiento. *
-• NbgueraS 'manif^W á -^ s  vMtántéi"̂  j 
nada ppdfaresplver sip-da áq.úiééóeúoia del 
pártidp. ’ ■*' 4 ''
;! ' . . i v 'd ..
Sabedora la Compañía dé Tííinélaódé qbe 
el personal de la misma pensaba declararse
i i.
1**0! ̂ eí’ló’nal de'mbVíraiéntó''qUé* ^éM|íéííáraa 
"'liresláí S^víóió^itoft'ká'teyié'í.M^
' -'También' há- h'co'rdádó éÓá î*
mos diarios a quienes- iri-¿iféésf]í:áú^áíítés*%é 
.4%?» y ,59pAp|imGSj^-tpd^ su-f
vb^í^up^^uo, sej épQ.ue§itré en  ̂mboff c^sfis.'
, i,Íi^éü^á|, ípa ingenierp»
de la dom kñÍ8 "terminen e l . estudio UU 
cuádro de horas, la jornada se reducirá una 
>Rora,'ydéS."empleirftlPá tr ’̂bájárátí, ^ í ’tántoj 
nueve, rópíá’íi^dúS' éu’dPg^tandás- dé'
Choras y  lUedia.éadaMn'ál’. - - 4 *
A los obreros destajistas le Íesuóñéédéi*á 
únkúMéuto dé 50.cónfeimbá í-i! ;: -
A pesar de esas mejoras, se no ta-^kú  ági? 
taoíóh entre' dos emMéadoá 'j^ óLrbroá de lá 
Compañía, debido a los psrtinhíto¥d;i^id>yps 
de los, sindicalistas.T - ,
"  ̂ A ultima Éórá se a^rinába que ha^k  épie 
detenido él Ooínitó tranviario, " . ,r„ -
-.sy .v , ■ ..v.if-üaíkvOtií
-- A cpdsécUóUcfa dé-fiabét’OTclárádoJbI/^
' oUt»dó8'iiktjrdnpé táiíúd, dé* 'cimál^jdkión,
'^muftifed'dé' ókeitoB óé|a%kj,dé*ti'ábk|ái^;^ 
L t^’Bbréréé^hkn iléPibidé Ú,h óficiP de"la 
Oasa del Pueblo dándoles cuenta dé lóls tíra-
X..
sépénúíte éi tíansíto por las^callesU pingu- <
la’áécbisiad
víftbwl«te
■¿' V." A V  Já»é v: w*^e ha dispuesto que ioS"'establecimientos 
.>ijg§̂ m.uu$S:(añ£ritum£]̂ 8dóhVflui;mátQ ;£oia 4l - 
noche, tanto exterÍpr:ctotbo
Vaíebplár^Sé' fiáU ' déoiák^o én Kiielgk* 
loS^1^eí^éS4é'lkCoMk^‘SÍerÍ^ ^eléna y
»  s3-#:s? . i
TambiBS^é declararon en nuelga dosoieif'
esparteros de Rebauoya,
^biéruS, há'n vüéito Íloy" ah servidlo un je ^  * •' *,
} -
de distrito de l ^  más ,síghí|i|ad6s (^  y^o la  * 
parteros. . f
fotúííramientos
’ Hoy .se ku.-hpdhpykrnEup^bs^^ 
mientes de carteros; dándosé-piMezvaQia k 
ioS:aSí)ii?8utés lieeáóikaéS'd'él%9éS*éí^. i....... ' • ■ ...... - Ú ’ K:u ’
h
"fÉiii Grensé; iParapiofaa> V alladol^y ,€hri 
 ̂doiián secúhdádó él sérblofc? l¿^‘edrí^ol.
j ^ C P / ' ! ,:í - ?V)f X-Rl'íj £-1-:;*::
Muchos parteros de Madrid han escrito
¡fi.i,
R e a t í t fM í^ A lo:inA ‘.-■Si'.} r:>í’’
úóñBtituido un Comité de Subsistenciasj píre- 
sidido por el señor Vbhtoéá;
Afirmó ser compíetamente falso que el 
general W eyler ¡ estuyiese. ayer en pala­
cio.- '■’ ■■■
Respecto a los carteros dijo el .presidente 
que en. 32 provinoias se había^. US^IUUÍkade 
pl Servicio, hahieudp re a p u d a ^  el .trabajo 
muphps carteros*:, ; , : ^ . . .
En Madrid se han presentado algunos, ,no 
haciéndolo otros tem or.% las coaccipues.
/  Aceroa debcpnfiiote.eptre;patronos y  obra­
ros, d el ramo ,de construcción, diiO e l presi­
dente que p»»ra .Jas pipep de la  tarde tenía  
¿oonvocados^el señpr .Bimenq a jos patrpups, 
al objeto de estudiar con éstos una fórmula 
de j^rreglp.
’ Dijo él presidente que e l conflicto lo ha 
ptofiiovido lá negativa de algunos patronos 
a Cumplir lo dispuesto por e l Gobierno reS' 
peoto- a los jornales y  a las ocho horás 'de 
trabajo, declarando el «loc-kp.ut» a los obré- 
ros quelmh quedado en huelga Jorzosa. |
' , vSusíiluóióii-, /  .
; ,Góri m otivo de la grave situación d© B ar­
celona, se dice que e l general. Luque su sti­
tuirá .brevemente a M ilans dél Roch én lá 
Capitanía general de Cataluña. • '
¿CtrríSíí áá política?
Se a^egúra'ba pdr pérSotía^* (|iié ;̂ deben eS'* 
tarbien  énteradal/que eí'régrcSb d érseñ or  
Maura a ;MaibÍ4 qhedecó cd propósito de llé- 
yai: a oabp iin cambio de política.
SílbeseJíjam euts.qae hoy irá,a palacio e i . 
éisgrési^ente del Consejo. , .
.Ásegúrase qc®' e í conde de Romanones 
convencido plenam ente del fracaso de sop 
procedimientos, no pondrá, e l m ener reparé.
Lfi cuestión. 0s,tá ahora en ¡que e l señoi: 
Mapraa,cepta e l  encargo d© formar un,Go^ 
^mrno ,,que Acabe ©nérgioapaente con Íal 
huelgas, planteadas. :
ErFñmeRtp
El marqués Oortiná dijo a los periodisf 
tas que en sus manifestaciones daí Viernes 
ño .consignó, por olvido, que ,eu íé  relativo 
al proyecto de ley del ferrocarril interna­
cional, esta’ba muy agradecido a la Comisión 
de Éomento del Oongréso, y ,muy espepialf 
mente á sus particulares amigos,^odés,,."Yi^ 
l|abrágima, .CantpS;, Figu6roía,yM0ya Gas  ̂
tÓn,,yoo.a,ks dé lé ; uikma, que desde el prif 
mer momento se ocuparon del asunto con 
gran actividad y buen deseo, dada la impori 
tancia y trascendencia del asunto.
Navarro Reverter
É l íDireetqr general de Comunicaciones, 
háblañdo eSta tardemqñ lók  ̂ ériodistas, ha 
' insistM o en la ik^eeéidad de ser m uy paf'oé 
en las réferendias que 'drébá'éR ló *su'c'ééiVo'|
* Aseguró producirle gran -dolor el ^héchd 
' dé quéúo todos los cártptOs hubieíañ rekññ.| 
dado él áeí!'vicio; " ' ‘ 1
Dijo luego,que no quería dar una'relaciód  
de los q'iie habían vuelto al: ejercicio de si^ 
í cargo antes de que expirara e l  plazo señala|* 
do p^ _̂ ^i^Gobierno, pnr rsizpnea fáciles d é  
Kjonípréfedeiy; ' ,í'¿.t..
f. ,Agregó que ya había coméñaádo la distri? 
jbuoión.dalas oré4eñAÍkleSi.ífrefíriéñdQ,s0 a 
5Iq^cenoifM oa dMvjeió^^  ̂ c : - - . ; í 
, , ,Ex|l lojijipmbráOiieqtos pp §§ .l^acía caso pa- 
.,rjáfnada 4 p 1? -̂ reqqtíijeñdapipRes, sino.de ioS 
méritos personales.^, ,ú J
,, ,,LaipeAtÓ8e de k  extrsñ.a cppdáetíi .db loi;
, que hASta .hqy :sidQ cartéros ,,̂ lé9- .:cña|eá 
^desoyeron cuantas excitaéÍQñes lea difigiers| 
./el; Gobieriiq para llegar a una avenencia, si, 
bien les queda a las autoridades la tranqui- 
[ didad d%habCT,p:U08to ipn ejeréicro todés los 
mpdiéS^.sib]€S,desd0.el;20 al 25jie l actual,: 
para eyitar el..daño que se ha inferidomh’ora  ̂
;a.1os carteros. , ;í ,■ - ¡t; >
Anunció que éfstos habían vuelto ál tra'bfa  ̂
jo en Zaragózk y  :§,au.;í^,ebastlán-,.ademá8 da 
; Jas provincias enumeradas ya poriGiméno, 
Reñriéüdose: a 'las uacterás recuperadáfi|. 
j pprrla >pplioia, diiP eJiseñpr-NavartOfv Ríeverí 
-ítpAque lag:que; poseíam .algunos íHrteros -iio| 
^ran fprppiedad dé lia, oarteríla-, súnO idel ®s|
Los telegrafistas , ' ^
iigsbeíegrabstk  h k  publh^dp. ,UT|á. 
ofiéiosá destnintiendo algunas .a|irm^PÍQnei 
quepirculapn es,tQS ^^a3 resp se^  deteri 
^^ipalms aotitudéÁ^ atribuían a.dicho
 ̂ouprpo y  diciendo que s o k  ía Junta D ire o í 
tiva  del dentro ^eTfgrJ^e? qqO; .tio |
,ne la r Á p k s k k é ik  del, $9 por piento .de lo^ 
funoiopariós'de tetógr£|ks, puede manifesj
I AMpues, parê  ̂ d®. ̂ [,yaíor;.puklquier inicio 
o apibbiáción que no proceda de dicha Junta 
y no jesté avalorada ^or la .|ú*m ,̂ Je cnal| 
qu j^ek[,4e‘ . que .de otra |oi^
ma se.noé pueden atribuir intenoiones qué 
no.qúer.émps oonoretar. '
señor -G-imeno que el gobernador,le había ; 
comunicado que ño habkñ abierté íés rús- 
taurants y algunas tiendas.
Pueden nstedes' afirmar, porque me lo 
confirma el séñOt Méntañés; '^qé ép /Barce­
lona 0St,4 ásegüradñAÍ abásteMmtéüt'O^d^  ̂vi- < 
yéreS."' ' / '""V ’, ' V. r. *
domé Íafeánquiíidaá y lá ñOrMalidi^^ '
casi oompleiaá, él éápirítü búblioo‘ ba"r6ao- i 
ciOñádO mucho. ' /  . .
‘'‘'•Ei'géberifador dé Barcelona ha recibido 
cartas de un fin por 100 de los carteros huel­
guistas) diéiSñdo qbe 3
jo por témor á-las coaceianes.') “ . ; , ,
Insistióen que él Gobierno garantizará la 
libertad;del trabajo. . ? v,
Acerca del pÓnílicto del ramo do oonstruo- 
cidn, dijo .él mlnisWo dé la Gobexn qu é 
esta inañana le había yisitado una comisión 
de obreros, agregañiio que pomo el conflicto 
lo habían suscitado los patronos, tenía cita­
da para la tarde a .una oornisión d e , éstos y , 
deArqui^octos, con oMé^o de ^er el modo de , 
solucionar él confllctb. . [ >
Tengo mnoh'k ésperanzás—dijo ^pn Ama- . 
Hp—.<fe que sucederá
Esta tardekn^ragó—asistiré a ñna r^u-  ̂
nión coñ^los directores de , íps periódicos,
a quiénes l̂ e®g® 5 „ , ; , 1 j '
—¿Para evitar la censura?—preguntó un 
periodista.
; T--^,'cpara impon6rla,—centestó.el.ñíinis- 
tro.’--:T9doa lo8‘d.irQcfeQrea son amigos míos 
y en la reunisón nos guiará un espirita ,de 
cordialidad. Veremos,’ pues, el modo de bus- 
par un camino para que se mantengan los , 
principios de autoridad y  de orden.
La suspensión dé las garantías
En el preámbulo déí déó’reto suspendan- * 
do las garantías constitucionales en toda És- 
páñá, sé habla de la labor qaej ha )desárro- ' 
liado el Gobierno en materia social, de los 
proyectos sobre salarios mínimos y jorna­
da máxima/ sindicacionés obreras y patro­
nales, modífioacióñ de la Lpy de acciden­
tes, medidas para evitar la crisis del plomo*, 
nombi*an3t'íéaló' dé un- -Consejo paritario para 
'resolverlas péoiáma'aiones óbreras dél famO 
dé poñstruéeiónj etc.,'etc,- 
Justifica también las veces que el Gobier­
no se ha viétO-obligádo a suspender las ga- 
qráñtiás ooñstitñéiéñales.
ÍPferminá  ̂aím el Gobierno ins­
pira sns actos eñ las más puras 'doctrinas 
demoorátieas, •'
Conferencia
Eí conde dé Romanones ha conferenciado 
hoy con los embajadores Je les Estados Uni- 
jdosé Inglaterra, que le f  isitaron.
lona SO ya.normalizando la sRuapión y que 
ha comenzado, un moyiniienlQ,de reacción.
.Los obreros de ^abadellhañ, yuelto al tra­
bajo y además está asegurado el servicio, de 
. losiarroGarrilpSiOp t̂eruSíd© .la.yegión.. j  
f í  Varías entidades.eopnóm.ipas d.e Barpelo- 
na Sé han. ofreeidoríiara realizar los servipjos 
que estáifabandonados, por los huelguistas;
Dijotambién el iniuistro. que había reci­
bido telegramas, desvarías proviBoias, d^u- 
dole cuenta djé.hábar yuoltp al traibajo, los 
carteros. . ,
: Habiando*ya del motivo de la reunión, 
dijo el'scñor Gimeno que obligado por las 
circunstancias teñía que establecer la censu­
ra, A?Pénieude.de®BBÓ® .í®̂  puntos a que 
aqualk ha de referirse. , .
No podrá hablarse, con motiyo de la sus? 
pensióu de las garantías, y ésta disposición 
comenzarán a, cumplirla oficialroenté los h®* 
rjódícos .luatutinos que .se publiqnen maña­
na, deloS movimientos de tropas y de las
Bespect® á este último punto dijo el mi­
nistro de lá Gobernación, contentando a 
preguntas que sale hicieren, qué no spléúo 
■ podk^ dpqirse nada de las huelgas en Espa- 
ná)Mué.también de las del extranjero.
Con esté motiyo pasarán pér la oéñsqra 
lés telegfátnáá de las agencias éxtrañiéras, 
énlapárte relativa ál móvimiénto ^obrero 
universál. *'
' Hizo patente él señor Gitñano su deseo-de 
rio perturbár. nada más que lo indíspóñsa- 
ble,^lbs SBrvicibS ihforufativos dé los-perió? 
■Úfeós. *'
î i óúalqniera de los btie á s is téñ a la ro - 
uñióñ—dijo é i Señor Gimeno a los diréetbrea 
' dé péfiódícós—bóübará mi lugár eñ el mi- 
üisterib y süpiéra 16 que él Gobierno y  yo 
sabemos, haría lo mismo que nosotros hace*
iñbé. ' • ■ •/ '* \
Alguno de los directores de los periódiées 
llamó la atención del ministro sobró la gra­
vedad.que tienen algunas de las prohibicio­
nes qué sé háoón á la  prensa, ooñieátando el 
señor Gimeno que procuraría hacer lo posi­
ble paia que no se, produzcan las perturba­
ciones temidag;
d é  l a  m a d r i g a d a
Áí̂ uerdosmunlcípaié? ,
Burgos.-^El Ayuntamiento acordó subir 
el sueldo a los empleados municipalés y Su­
primir los ©ónSu-moSj/süátituyéñdó éste itn- 
püeáto por el de iííquiliñáto.-
Los ga^y eres
Sala uiáiicíw. —A ¿jrtqrawata. dcrl aollOr Pé/ca 
Tabernero, Ipá ganaderos acordaron vender 
éí gañadó al précib de lá  tasa, para evitar la 
oarestíá dé la barne.
El negocio de los continentales
’ Cpn motivo de fa; huelga de canteros, los 
servicios continentales han, hecho grandes 
negocios.
Ma hnb,ido qontiuent^í eu el qu e , se híin 
dejado dos mil,carias;
E l señor Maura ha man.if©Atkdo que es fal­
so ̂ u ^ ^ a^ i ,q^i<ÍQ^a,palu®\?i como se ha 
*’'^libhé/ál®üriñdb qué nrsTquTerá le ha avi­
sado °**?‘*/,
nlQas ahogy^is
■pa.—Üha bá'rca,4»* K^Úñe návéga- 
báñ'pbr'éi tm tréS ífiñas, zozobró, ahogáHdo- 
s© lastre^.** * *.*̂!: ' ' ;
”A las dos y media de, la, niadruga4a ha 
tepmiu Sldbííé ÍTi.uíón. m.ÍAÍ,a, djsr patroñ óé y 
obreros del ramo de construcción, que se ha 
celebrado on el ministerip de la Gobsrna- 
ciÓD.
Los patronos se han negado a acceder a 
las peticiones de los obreros., 
r,; : El señor Gimeno lencaféció d® éstos uná 
prórroga de 34 horas para adoptar alguníX 
actitud. : :
Los delegfdos contestaron que no pofdku 
aéceder, por'oarec^^«':?e atribuciones parí| 
ello y estar mñy excitados loa Qpmpañerps 
qUé les aguardaban en k  Gasa deLBueblo. r 
Seguidamente marcharon a ésta los ébie-t 
/.tos,desde el ministerio dé k  Gobernación. |
Cuando los delegados obreros llegai’piV: 4 
;k ,% ^ 4 e í  Búeblq» ésta préSb.utaba, aujMaf 
do aspecto. >. ;■ t  f
/  LAAbMék 4® la aptitud. d® k®.
¿ p a u s ó . á o , ® í d á R d ® s e  no, acceder k 
ik  prórroga pedfda por eljministpp. . . |
La reunión de obreros oouítiñúaí, oreyén«
:dose dificfi <abUé ^ei pongan, de ̂ acuerdo, estaf 
noche. o ,
: J)el3®fi®s modos Ja huelga,dé oblieris de^ i ^p^piqna/^L a Diputación ié  [Nayarra. 
ramo déconstruceióñ/se Orée inmineúíéít,: r  ¿oorAó mecúti* cfi>ras puhíióas en laiprovin-
Obras públicas
ios militares
Gimona y los perloilístas
’ /  ■ EÍ Sóñb:̂  Gíib énO'[ e^Úy®: éria tá^dé con 
verSáñáé cofí ños pqriadist^, 'a*̂ los,'
V n el aá -vaívi KíSaO Aa r
CUÍD u 'kJ
esta noche al habla con los i>attbñes y obire?
ro$i.;y ru ..o-;.-: -J'é:.;: Tin-' V '
in  O v illa  ostallala: huelga general
Nbtíék^^rebíbídáá Seyifér'Áfeeñ búé'h^i
; ai -íét̂ ñidÓ.t WpM
que'&eíééife^eñ a la’Eékérdkóíí %é^s6bíó'da-
. -xfy es^brpr^. ,,ÓÓk m ñtiVb Bbi^ññe^b pbñííl 1
r^ r  Aduéñ á 'ré■iíuj;:;.-; p.
|ué ñol;ki^Á,rebibidás
kiaá^ î^dén qh^ Óh é%i ifodas'J^aftes hán'‘xeak 
nú^do  él tbáUajoibá cárferoA*') ' ’
' ''"’'Á^^é|Ó'^'Mi’ikétr’b"4^̂  ̂ hñy lian 'ñldk[)^cu|
. biertas pie®- plazas ,d® carteros,, los* cúale| 
iñañáñá miéMo. ' .
r'’-' íáméú\kLTé“ C ^ íím eñ d ó—q u i
* ■ lés cálfIbrióSjUo'É f^ipdiinido' a mis ex-l
óitacionéS ®ñáir¿ñsk * ;  ñ ""l -7 |
|, lo hicieroñ por tenror a 'sus" cémpañeTo|
f  í í :
(ú
ñ\
El conde de Romanones pasó la tarde en 
, ;j[u dpmiéiii®» *k>ñd0,rekbián Ips Npqij^diá-
bkin':-. V-; y.;
El jefe del Gobierno,.,ma^%§tÓ: .qî ^
huelga^^Óñ m lsb p tim íi^ r 
Agregó que en Barcelona había quedadó
. . .pan hoo^ot|3Ííií, .PQí'.fluknada-ñt'S h ^ ie i f  
 ̂óourrídó,' ñués'  e l ' Gohíerao'’' g á k n t íé y  g. lt‘ 
bertad del trabajo._«
U (¿-ifaruv é.cnjP^.,kS{,pía^^4éqC^^t^qs¿ qu® 
quedag§i-,y|g^%» -fS^hun, (ftr^^udp .uua | 
tres mil solioitudég». |
. ‘ ]Ma.estas., so; hasá [.^na. s^lé^ciÓn fd4®;̂ ®sÍ>
Los repori®Wln^eíj*®g^^‘̂ ñ ál ministro 
bye la situación en Barcelona, diciendo eí
ha afirmado^ úna " êrsón^d  ̂ milif^V 4®v 
los proce^miéütps seguí dos por ’ eí 'Gobieri 
nO; para resolyer k  hb.eíga d0 ,«Lá dak^ 
*sé>)7eráñ iButlles y ooDÚraí>róduoénk^ :[
Anunciaba flLU® oa^ó de que surgiprá ú n  
(nueyo, cónfiiotp én Bárcéloiia, Se verían eii 
la neoesídád' loé ñíiKtárea de, .a4ópk^^
, pyocqdimiento de reprensión completknaén? 
'té distinto de loé de contemponzadiÓñ se^u
dos pérkí conde Úefiómanóñéa 1;
I La censura •  ̂ J
I •' ^ l á ’̂ í t e ^ ^ q 'a é V á  nfjéroérs^
la cénftúick^árátílos pferiMiooS, hábM hoy do|
[ ropinioneSi; • j.; . o ,, - i; ,. • ; i,- i.
La. primera dqóíatqué la, ejerftprkut
eionarioé del. .ministerio dé;JfUstÍQ.kT-y ,4
Tribunal§upr.emOiC0ínstituyóu;dose ks. t? 
nos que fueran necesarios, y la segunda qU 
lattb®®ií̂  persOñál d§, G.ob.crnnfiióp? ’ : ú :»
j-.Esta última parqoo .quedes kqvqe haprqg? 
peradoú ' ' . 1  ' >• ' i ■ í;;.:.'j; f- .
U  clausura del Centro de cartero!
eí Centro de carteros, éstos 'se reun.ieron 
la Casa del Pueblo radical, instalada éñ k
:Cáll0>dé=3^0ktOíés. - : . ; sS ' o '' |
; GiaífóTós^ I
' Un grupo Votan te qué" íóá^hn'¿Tgúistas'k4 
non en las inmediaciones del palacio de dc | 
muñiéa:ck‘«0ébi>8í?í^;brikr¿,qu^;^ entre al 





cia,"por valor dé. ninoo millones y me4í®i 8lí ’ i i.l ;• y • i 1̂' -V--U: nfinóte conjurar la crisis del trabajo.
PropQsiclún
ÍÉkrís.—Según dioé «Uaily Máit», ^ iísó n ,
tádó cte paz.
; La Gonfer̂ neia de la Paz
París.—La Conferéuoia de ía Paz ha.yael- 
te hoy a cekÚrarrSjBSión, tratándose de la li-- 
ga de las náoiónes.
Los pelítieas y Relyas
Lisboa,—Los jefes de los partidos políti- 
¿óW‘éréén úñó débó tór*máráé' un Gabinete 
dé oóññéntrióMú Úépúblíóá^ y que debe 
kriéidíHoReívas*^' “ :
Esdû ára americana ¿
Lisboa —En -la h¿tualidad hay en esté
DlÜtí
V
..... ■ Só-h,8•ííe.̂ ó6r i4ó̂ OB. el minísti-
..j^ ^ .lA .^ 'b  ianunciada rounióli
’ do'^Seotores de ..... . ' . r |
El ministro dijó a éstos qUe se iha a tr |' 
tar de la censura, agregando que en Parce
L^ flota austríaca
■Venecia.—Han llegado loa grand^ aco|a-
:^adps;delu,flo.k
so^eió na ,̂erog0fpú.bli:®9*. t ; ’ .1
Dól tflievas líneas fárrovíaria^-
..:,PariS}-r7?ÉíPeriódico «Excolsior» dice que 
en breve quedarán estudiadas dos líp'easíe“ 
rroyiíáflí^'qué atrayes^iráa-los.-^sgos.
Upá de ellas permitirá el paso4® los grau- 
úlós:e?:proso3 do Ingkk-i^y^ ¥ por
8uiza^y_o¡tra 'toa milrá.oou.Éslrusburgu.
i't^derrdta.d^
Roma.—El proceso instruido con motivo 
de la derrota de Caporetto, ha terminado. 
í5fc ,:El4̂ enpt,adJletfeP, l> k 4a 1» kigá#» 
:Íp(áíójJha*§idi0k^sablí®^; ‘; : ú .ú
Misyyiy msmm
Fágtna cnarfa E L  f  O P ii
Peluqueros barberos
Por la presente se cita a todos les oficiales 
peluqueros barberos para la reimión que es­
ta noche a las nueve y ise calibrará,
de segunda convocatoria, pon arreglo á la si­
guiente orden del día:
1° Lectura del acta de la sesión anterior.
2.° Iníormar a la asantbíea del estado del 
boicot puesto a los patrónós Diego García 
García y Agustín Gutiérrez*
S.° Varios asuntos de ífuma importancia 
para todos.
La directiva pone en conocimiento de los 
socios que estén al descubierto con los cinco 
areoibos que marca el reglamento, procuren 
ponerse al oorriente esta misma boché, pues 
de lo contrario nos veremos en la necesidad 
de darles de baja y proceder contra ellos 
con arreglo a nuestro reglamento.
íii secretario, Manuel Díaz.
Vinos, aguardientes y licores
íit Sindicato de viuóáj figTÍardientés y li­
cores ruega a todos ios iudustriaíéé de puer­
ta abierta, que se ocupen, aunque sea en pe­
queña escala, de la venta de aquellas espe­
cies, se sirvan concurrir a la asamblea que 
se oeiebrafá esta noche a las nueve en la Cá­
mara de Comercio, para tratar de loa proce- 
dímientóá qae^ habrán de segúírsq, si ol 
“Xyuirtamiento insiste en cóbrár desde pri­
mero de Abril próximo, el impuesto de con­
sumos con que ha acordado gravar loisi vinos 
y todas las bebida^ espirituosas, a la en trada 
en Málaga.
La Ácrapia
Por nieáio de la presente se cita al gre- 
Cíio d» díieiales zapateros a la sesión ordi­
naria que se celebrará esta noche Miércoles 
26, a las nueve d© la noche, para tratar asun­
tos de tal importancia como el reiacionadó 
con una comisión de cortadores, solicitando 
^pertenecer  ̂ la organización, la pual  ̂ por 
mediación de esta convocatoria, cits a to­
dos los eortaderes con el fin de organizarse 
y formar parte de la sociedad de zapateros.
 ̂ Compañeros: No faltéis a la reunión, y con 
ello daréis una vez más prueba de vuestro 
amor a la eansa.
Por la sociedad — El secretario, Miguel 
JDuárte.
señorita Dolores Lépez Pérez, con nuestro 
estimado amigo, don Manuel Pereira Pa- 
rody.
Apadrinaron a los contrayontes don Fran­
cisco Santos Pérez y su señora y
tuaron como testigos don Eicardo Torres, 
don Manuel Muñoz Alvaresy don Fernando 
Gutiérrez Alvares,
**
Se halla en Málaga y en breve saldrá para 
varios púneos de Andalucía, en viaje de 
propaganda comercial, el activo viajante don 
Miguel Pérez Gómez,
En Gomares, donde residen actualmente, 
ha dado a luz con toda felicidad úna hermo­
sa niña la señora doña Dolores fiamos Sán­
chez, esposa de don Antonio Hermoso fiuiz.
Tanto la madre como la recién nacida, se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Becabar el derecho para los maestros d 
poder ser-elegidos diputados, eoneej ales y 
senadores, y que por cada distrito universi­
tario se pueda elegir un senador por los 
maestros.
Que se aumente en el Escalafón las pUzaS 
necesarias para que p or los .maestros pueda 
desempeñarse la h^bilitaoióu sin pcipoibir 
gratificación alguna por este seryicio, pero 
relevándoles de asistir a la Escaeía.
Que se descuente el 1 por 100, el que se 
entregará a la Asgciaoióu par î atender a las 
instituciones anejas a la Nacional. , : r
Miércoles 26 de Marzo de 1919
De l a  Provincia
L& ipas río lu to
Nuestro estimado amigo don Francisco de 
las Doblas, se encuentra bajo el duro trance 
de haber visto morir en oorto éspácio de va­
rias horas: a su esposa la distinguida señora 
doña Josefa Aguilar y a su hijo don Fran­
cisco. * ~ .
Ayer se verificó Is conducción dé los ca­
dáveres al cementerio de San Miguel, donde 
esta tarde recibirán sepultura.
A la atribulada familia y en particular a 
nuestro querido amigo y correligionario, 
don José Vázquez Tapia, hermano político y 
tío respectivamente de los finados, enviamos 
la más sincera expresión de nuestro pesar, 
deseándoles la necesaria resignación para 
sobrellevar tan rudo golpé.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Eivéra“Va- 
lentín y con asistencia de los Vockles quela 
integran, se reunió ayer lá Cothisión pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Se sancionan de conformidad los siguien­
tes informes: - • '
Sobre inserción de anuncio en el «Boletín 
Ofieial»‘de la provincia, señalando el día 16 
de Abril próximo para la celebración de la 
, subasta para la contratación del servicio de 
jecaudaoión del eontingent© provincial.
Sobre instancia de José Herrera Cobos, 
padre del mezo núm. 44, del cupo de Alnao- 
gia y reemplazo de 1916, para qne se le abo­
nen los. saetee de viamdft ida y a 8a,
villa para sufrir reconocimiento ante el Tri­
b u a l  módico militar de aquella región, y de 
Alonso Escobar Antúnez^ padre, del moco 
núm. 50, del oupo de Almogía y reemplazo 
de 1918. , ;  ̂ ;
Pasa a informe del diputado visitador el ‘ 
referente al ingreso'en la Casa de Misericor­
dia. del niño Antonio Gárcía Prados. '
Es aprobado el informe sobre declaración 
do arespon’sabilidád dé los concejales deí 
Ayu^'tamiento de Valle de Abdálajís por d é ­
bitos de iwntingente, provincjnl del tercero 
y,euarto trimestre del pasado aho y trimes-; 
tre  de amplia^óh dél aétualí- -
Ha fallecido en esta capital el respetable 
Señor don Cirilo Serrano Serrano, hermano 
político de nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Antonio García Murilio.
El finado era persona muy apreciada por 
las bellas cualidades quo atesoraba.
Hoy a lasoiuoo de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de Sañ 
Miguel. '
Éeoiba el testimonio do nuestro pósame la 
familia doliente.
En la Colonia de San PédrÓ Alcántara se 
suscitó una reyerta entre los trabajadores 
Manuel Medina y Cristóbal Gil Rodrfgüez, 
esgrimiendo, respectivamente, un azadón y 
úna faca.
El p^mero resultó con tres heridas con­
tusas en la cabeza, dé tres centímetros de 
extensión, que interesan el cu^ro cabelludo, 
y otra herida cortante en la reglón palmar 
de la mano derecha, de siete centímetros de 
extensión.
Da todo se ha dado cuenta al juzgado.
Por hurtar un haz de leña ha sido d^qn- 
ciado en Olias el vecino José Cañete <|imé- 
nez.
En Estepona ha sido preso el vecino Die? 
go Illescas Gil, quien, sintiéndose cazador 
llegó ala finca «La Madreña» y se apoderó 
de cuatro gallinas, de una cuadra dó la mis­
ma.




E neltreú  de láSdbcé'-y ^iííelita y oinoa 
marcM ayer a Bruselas, cqn sp d.istiúguida 
Cí^osa, Mr, Ayad, altp fpnoionario dql Comi­
té  de los Ferrocarriles Suburbanos.
A Madrid, don Antonio Silveía,
A Granada, don Francisco Bermejo Rubio 
y S^ñpra y don Valeriano Nogales. ; ■
“ ' A/4;lgeeiras, don Pedrb íñigúez ^ n éh ez í 
A Biqóeíme Raíz."
A'Bótídá, dgú Jesús lliyéra Mendoza.
A Arehidóuá,- don Juan ÍJofente 'J ruig y
señera.
En ©1 de las dos y quipee regresó de^ol 
■ grofio,; la señora doña María Girdíá lj¿riop 
de Hurtado (dou Florencio).
D© Madrid, él Cúineroíaúte don Nicolás Sií; 
y doiL Ernesto Gómez Zulueta y su se- 
flora. .' ■ ' . . ,.i. ■ ^
De Albacete, el exdiputado a Cortes _por 
Héllin, dóh Sebastián Rogér Alyarado y sií 
esposa. ‘ ^ ^  ^
De Aldázar de San Juány ;d^^ Diego Al­
cántara Madueño,
De Córdoba, don Miguel Tornero y señora^
De Autequera, el escultor dotí Fraúclscq 
Palma. , ■ ^
De Alora, don Pedio Vila.
En iDarache, dpúde reside, se enepentr^ 
enfermef ide alguiy eqida^^j U,qostr̂ ^̂  
guido amigo, el joven
don Ricardo Paflos.^ * - * i v
Deseárnosle una fraáioá j t^ í í^ ta  mejoríai
En la iglesia del Sagrario ha .teuiáo Tugar 
la boda ¿ó tá beflisiiSá y'distingüidá Señórij 
ta Vieteiimfleboub'Arc^á, epá ©1 ilustrado 
oficial de Hacienda, don Fabián XiméneS 
"Embúí;
Aót uáTon dé pádf inés elmárqués de Santé 
Lucía y la distíngúidá seflbra doña Augusta 
Martín de OoÓnj y testigoa,4oa Franoisc| 
, Sánchez del Pozo y don Cecilio OoÓn. i 
: Ai áetb asistió nua distíngúidá conon- 
-i r e i i c l á . - . k 
Los nuavós éSj^sos^a los que deseamos 
“ maehás felioidaééS, máreharon eiií e itren  
• les áooé y treinta y cinco aHranada^ MadHd, 
Zaragoza y otros puntoSi y fum^n.: despedi­
dos por los padrinos, testigos yjotras persd-
>osl-nas que asistieron al acto dé sus desp( 
■tíos,' ‘ -í •
' ■ J
í También se ha celebrado/ en la iglesia ^
la oj enlapé 1» belfa
ffSSíSí*.. ■
Patrón de «La Ultima lyipda»
Con el número del 20 deT actual distribu­
ye «lia Ultima Moda» Un patrón cortado de 
levita para señora.
En los grabados del número se reprodu­
cen modeles prácticos de trajes y abrigos de 
en tretiem po para señoras señoritas y niños, 
Son muy Utiles y muy artísticos, los dibu­
jos que, para bordados y conficoioues, apare­
cen en las de labores.
El texto, como de costumbre, es muy in­
teresante y_ ameno.
La Esfera
El número do esta semana, que acaba de 
ponerse a la venta en Málaga contiene el 
siuniente sumario:
«Retrato de hombre», tabla de la escuela 
flamenca,
«Fundadores de Estados», por Carlos 
ürbez ' '
«Retrato de don Manuel Flores Calde­
rón», cuadro de Esquivel.
«La Fonda y el Hotel», crónica de E, Ra­
mírez Angel.
«La Isla desgraciada», versos de Salvador 
Valverde, dibujode Verdugo Lándi-
«Isidoro Maiquez», por Diego -San José 
con retrato, de Goya. , '
■' «La pintura planista», cuadro de Celso. 
'Lagar. ,
«España ártistica: y monumental*, foto- 
grafíá. ' ■ ^
«Amalia ISatira», intervixTde «Él Gabalíe- 
ro Audáz», con fobografías. '
«Crepú*>oulo' én él locutorio», cuento de. 
Georges Rodenbaeh,ooú dibüjoédéPenágOs.- 
«El salón de humorista», por José Frau- 
oéSj COn numerosos dibujos.
«Panoramá de Espafla*, hermosa fotogra­
fía en doble plana central, 
i. ^El palacio del Infantado enGuádálajára»,: 
por FrancisGO de Goñí i-con fotografías.- 
«Cabeza de estudio», dibujo de Sanohíá
J m  '' .........  .
«War Weding», poesía de José dél Ríoj: 
dibujos de Ribas.
; «Elúuevó arte nortéamericáno», por M’
' Roíúéro Navarro con bellísimos retratas,
«A los iucerós perdidos», poesía ele F. Vi- 
ílaésjpesa, díhijjo de Oóhoa. ;
«Céíso Lagar y sus plánismos*, por Silvio 
Lago, con grabados.
«Dárooa», con interesantes fotOgrafíás;
' «La Epopeya ide Artigas». por Emunúo 
González Blanco.
«Aquí existió Feni(Jia», por Mínimé Espa­
ñol, con fotografías intéreSantísimás. f 
A 60 ots. ejemplar én librerías, kioscÓg y 
puestos de diariéS.i ' . , .
m .
Retirada de acíísaeidn
Ayer se vió ante la sala 'prinier'a la eáüs^ 
que instruyera él juzgado de Coín, contra 
Salvador Jiménez Rueda, autor, por impifa- 
dencia, de la muerte de la señora doña lía- 
bel Sánchez Lirio. í
Est® heého ocurrió el día 3 de Julio Ílé 
1917 en él kilómetro 26 dé la carretera qué 
va de Coín a Alhaurín el Grande, cuando se 
cruzaban en el expresadó sitio un aiítomó'^il 
dirigido por el prooesadó Salvador jim'énez 
Rueda y el ooche que poiiducía a la familiá 
de doña Isabel Sánchez,Lirio.
Las bestias, al sonido de la bocina del aú- 
to, se espantaron, desbocándose, y los viaje- 
sos, poseídos de indescriptible terror, se 
arrojaron del vehículo, produciéndose algu­
nas lesiones leves, pero la Señora Sánchez 
Lirio cayó con tan malá fortuna, que quedó 
muerta en él acto. :
Con vista de la prueba practicada ©n el 
aeto del juicio, el fiscal retiró la acusación 
que provisionalmente sostuviera contra Sal­




Alora. — Hurto. — Proposado, Francisco'' 
Orejuela y otro.-^Ábogadp, i^eñorDíazMo- 
reno.—Procurador/señor B. Casquero.
Alora.—Disparo y lesiones.—Procesado, 
Salvador Salas Moneayo.—Ábogadp, señor 





Compañía aijénima aspañola de Seguros Marítimos, de transportes y de Valores 
tbmícíno soáalíh Galle de Prim, 5, Madrld.-Director Gerente: Don Alberto Marsden
, k-' v-'í ' " '
Esta Compiliñía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito^ 
máximo que autoriza la ley.
■  ̂  ̂ Sucursal en Málaga:'
Calle de Santa Marta, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: B. LUCIO MARTÍN
LOS ESTUDIANTES
Ayer nos visitó una comisión de estudian­
tes'para manifestarnos que en Vista .dé que 
el Gobernador oivil no había cumplido lo 
que les prometió cuando a raib dé lá iTuélga 
aúterior le entregaron la nbta dé Süé piíé'tén- 
siones, han acordado declararse dé úúévo en 
huelga, no asistiendo desde hoya las clases.
Los escolares para adoptar la aotítfid qué 
estimen eonveniente. ge réúeiráúi hoy a las 




Éxhúmaciones que/han <íé realizarse por 
débitos de perinanenoia: ,
Cemetitmio dé Chtirriána 
12 Antonio Jaim,e Dominguez.
14 María Calde^cón Ramos. ;
18, Ana Galicia Pérez., ,
42 Ana liaría Leal Qaljerón.
.46 Susana Georgina Tausenr^. 
r  46 Juan ̂ N̂̂ .  ̂̂
.55 Hilarlo Oazoria Mqre^ , .
58 Rafaela Vega Domingnéz, ,
60 Julio Aragón Gutiérrez.  ̂ s
62 María.Gonzáiez Sánchez. , , .)
6$ Juan Álbanéz Pérez.
,66 Adolfo Cazorla Prat.
67 Bartolomé Qhica Barrionuevo y  otro, 
69 Manuel Zambrana Solano, i,
^0 Manuel Salazar Morillo,
73, María Leí va Cantero. 
t5  Eloísa Peláez Jaine.
72 Antonio Peralta Quintana.
77 María Rosales Muñoz.
. 78 Amalia Solero Albanéz'
81 Francisco Hora Sanz. _
86 Manuela Jiménez Salazar.
88 Francisca Gil Ruiz y otro.
92 Ramona Gran Domeneoh.
93 José López Sánchez.
94 Antonio Navajas Márquez.
95 Dolores Fernández Soto.
. 96 Miguel Márquez Pacheco.
104 Ramona Atenoia Gran.
104 Antonio Góm.ez Díaz.
107 Francisca Moreno Ruiz.
J14 Salvadora Sánchez Navas.
>115 Antonia González Navajas. ' .
117 Francisca Ruiz González.
120 Miguel Granados Pérez.
(Conclusión).
#








En cualquieráVeidád en que se hallen, 
defiendan su ekiit<^cia contra el ventod
=  Acmo U r ic o  =
x}ue amenaza con emponzoñarles la 
sangréi con trastornarles los riñones y 
el hígado. tratamiento más eficaz y 
de menor coste consiste eñ usar los
UTHIMtSdellTGUSTIN
Hagan ditolvor un paquete ra un Btfe de 
agua, y ¡a«> obtendrán.«n ol aeío una excelente' 
agua mineral qUk precave centra lat afe^qnea 
de los monea, bígadq̂  ▼«jig*. estomago.





Don Antonio Rodríguz Guanche y doñá 
Eulalia Manriane Manrique, maestro» inte- 
Hnós/piden plazas en propiedad, pero su» 
iñstáÚcías haú llegado faera de plazo.
.ri-;-Ü,;.;r;í-V.v3.A V- ..w . •
El jéfédéTáf Seéoiéú dé -Cáceíre» pregunta 
a la de Málaga si hay áquí plaza» vacante! 
para opositores de aquella provincia, V
Don Antonio Alonso Blasco pide haheres 
ingresados indebidamente en la Direcoióú 
¿éhéiAL ' ' r  í
Todavía no han llegado a Mála|^ las nómi­
nas de Ip» haberes de los maestros naoiom^ 
les ni la oonsjguaóión de material de adul­
tos. ■
Acuerdes de la Nacional del Magisterio 
Que de impláutarsé i  a autonomía regíor 
nálj continúen los maestros dependiontes 
del Estado, y de ningún modo Vuélvan á 
depender de los ínunicipios, bajó cuya tute­
la vivieron en; Ja misétria y escarnecido^. 
(Faé aprobado por aclamación, aoordandb 
que se le dó la mayor publicidad posible.)
í'risistir en la desapárición délos expedien*
tei6f 4 e iúoompatibiliáaá, ' ^
El beneficio de ún at-tinta qué en orden a 
sus méritos tiene oonqúistáda sólida- repu­
tación, atrae siempre ; público, máxime 
cuando éste, comó oeurré con la ú'otablo pri­
mera actriz Antonia' Plana^ considera al ar­
tista entre sus predileqtos.
• Las simpatías que en Málága tiene hon- 
qnistadas la benefioiáda, se éxterioíizaron 
anoche de modo elocuente, ofreciendo la sala 
de nuestro hermoso coliseo <brillántísimo
aspecto. . .
Antonia Plana, que én noche tan solemne 
estimamos quo, debía haber escogido otra 
obra donde lucieran en todo Sú explendOir 
sus facultades artísticas, nos sirvió' él é^tre- 
no del j uguete cómico ©n dós actos de Pedro 
■ Mañoz Seca «Un drama dé Calderón», : 
Següramente razones poderosas de taqui­
lla han influido en esta defiignaeión, - í!
Efí eeta.nuéva'pVodúcoión dél fecundo'aCu  ̂
torde «Ei rayo» , la oóncurrenoia encuentra 
material abundante y diestramente conibi-' 
nado, para pasar la velada riendo alegííe- 
mente. - ;'  ̂ : l
Tal icé el único objqto que perseguía el 
popúlár Muñoz Seoa y a fé íjúe ló consiguió 
con créces.'
De los dós actos, el primero es SupériÓn al 
segundo en ftíérzá cómio’a y  sltüáciones' del 
mismóúárátítér; pVoifiédiad^ el éegqndó Ae 
nota cierto décáimie'ntó en lá á'ccíón, ’
La obra gustó inúoho y el'públibo aplau? 
dió al final de cáda apto.' ‘ '
La interpretación', como de oostúrabré eñ
REGISTRO CIVIL
’ Jnzgado de ts Alameda
Nacimiento.—^Antonio Moreno Correa. 
Defunbiones.-Dolores García Muñoz. * 
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.'—Dól'orés Díaz Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo 
Haoiinientos.—Mariana Lorente Ourubio, 
Luis Mopeayo Fresneda,.Adela Moreno Mar­
tin y Bernardo Alvarez García» .
Defanciones.--Antonio’Lúque Martín, Joan 
Dominguez Burgos y María Balbuena Or. 
tega. , . ;
D«i>. único pim España: DALMAU OUVERES, M, Poso* 
ladu©rU,OAECELON Ay CAtodu 1«( buenas Iwirits y alanrénws
Precio de la caja: 1.20 pesétg.
Áll
PASTILLAS PECTORALES DE
G;F.MERU10éH]J1]En farmaciás jidrosoerlis, 0’>
1
i-;- 11
* %: .*■ ' ■ r
La Aúministradióif dé COritHbuoiones ha 
aprobado pará el año actuarios pa’dioñéé d© 
- eóduláé'pefsonalés de lós puéblos'd^'Mkoha- 
raviayá-yÓJén. ^
la compañía de Antón iá ' Plána, Tifreproohaí 
ble. I
La beneñoiada, a la que ObseqoiárOn ood 
preciosas canastillas de flores los abohádos 
a las plateas y palbos^'prosóenios, dió gr’aii 
realce al papel de' Máry'/ Margaritá Dia^ 
nuestra bella paféaiÉa/ hizü> ?una,’domésticé 
guadalajarense muy graciosa, Emiliq .J)íaá 
un sereno sevilíapo, orgullo de la tierra'del 
Gaádajquiyir,^ Eequena,. árchisupei 
UOlp ép el cómico  ̂ d^l g^ ¿ar-
d'éu, ácertado. ,.y,  ̂to los, se hipierori
acreedores a loé-éfÚsijos "¿íáce^xes deí audS 
t o r i o . : i
DELEGACIÓN DE HACIERA
Por diferentes oonoeptes ingresó ayer en 
esta Tesorería de'Habiénda, la cantidad de 
193,262*.87; pesetas. ^
.^ e r  constituyó en. la Tesorería de Ha- 
oionda.un depósito de 7‘50 pesetas, don Jojsé 
Reyes Galán., por el diez por ciento de la 
Subasta de aproveohamlente de lefia 4^1 
mept© denominado «Sierra Agua»^ término 
¡pa’unioipal de Alora. ; ^ '
Por el ministerio de la Guerra > han , sido 
eoncpdides Iqb siguientes retiros; .
Don Luciano Agueda, teniente coronel dé 
pabailería, ,600 pesetas. , ¡ .
Pedro López López, guardia civil, 38'02 
:pesota,S._-. ■
t Redro Pablo Narciso Rojo, carabinero/ 
4r06 pesetas.: : , ,
, . La Direoción, general de la Deuda y Ola?* 
'ées Pasivas ha oonoedidp las siguientes pen­
siones: ^  i
Doña Felisa Gómez Dorainguez, madre deí 
soldado José Bravo Gómez/ 182*50 pesetas. 
.  doña Carmen y  doñá
^ipoll^Sí-hu^^anasdei fi^gun- 
dp^téni^te, dq^ Ednardq Gay Ferrer, 4ÓQ 
pesetas.’" ..  ̂ ..y ^
J)pñá María ÍTeresa B|anco [Miranda, hqért 
; dej capitán .donEM^iep Blanco Re 




(Eter acatilico del acido oríooxibonzpico)
EN T U B O S DE 2Q
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A m onirím ríos
Un recuerdo grato:
—Siempre ine acuerdo del cuento del asno 
qne nae «óntó usted el año pasado. "
—¿Tanta gracia te hizo? "
' —Mdohlsimá. Desde entonces no puedo 
ver un borrico sin acordarme de usted. '
rep^eseni^^iéBl.pasq dejomodia 
los hermanos Alyarez/^uínteroijÉol 
ojosde luto», píimprosameide 
por Ántonia Piaña y E ^






Háéido páSáportado paríi San Férnandp 
él marinero José Rodríguez Morales.
Le ha sido expedida la libreta máritima 
al inscripto Rafael Castaño Ordóñez.
¡ lÁ n jn it '
El ingeniero jefe de montes comuniéá al 
,jS©fior Delegado deHa.oienda haber sido apro- 
^bada y ,adj udibada la subasta de aprovecha- 
miento de esparto do los montes delÓs^pro^ 
jpiqs del término .múniol^^  ̂ Paraúiiá, p 
lavor de don José Gutiérrez idtárauéz, •
píoy percibirán én la Tesorería de Ha,oien- 
d^los haberes del mes .actinal, de diez de, lá 
. lúafiana a upa dê  la tarde, ios indiyj<|ñÓ3 dó 
clases pasivas de ' Montepío miÚtar, ciyi|, 
jnbiladeS) -remuneratorias, crueeé y retira­
dos p o ^ u e riá  y Marina. ^  '
Tf¥-r• C-.
Ayer fu é pagada en la Tesorería de 
oienda, por diferentes conceptos, la suma dé 
122.885*64 pesetas;
Lfis hombres Jelices: ,
:?--f¿No,le -ha'oeurjído-.a .usted nunca 
desgracia? . j' y ' , ^
—Desde qu&'mecasé, niuguna. ..
El hijo do LupTá'ñéz* quo ha hecho oposi 
'oio'ñes una cátedra,llega a su casa y loco (te 
contento' exclama:
, "'i_jPapá! Me han dado la cátedra por una­
nimidad. • ! ■ - j




.  ̂ (íqI Qas al público
^  La Compañía del Gas,̂  pone en conócdpiien- 
fo dé'líié séñoTés propietarios e' inquilinos de 
casas én t^yds ¡plsos îse encuentren instalé 
das ti^h^'as prpjpjisdad de dichfi Ó|ii?pafiía 
no se defeh sorprender por lá visita de j^i>
y  piaterial de instaladottesdagas. Los qué 
asiloHagaqi áé les.d í̂^^Tá exigir aides te 
rfespénaiénte “atitorikiclén de lá Corapaflíii 
para poder identificar su personalidad éitnil
opéwrip* d é jji^ ió ^ ^  PmBCCIÓN. j
t, r
Losjjroductos quese anunoldh iS i^ ^  
la tos y catarros, suelen estropear el é**, 
témago. El jarabe Orivo, curaUva ex< 
ce [en cía, es ademas un. tónico
Bápectáculite.
TEATRO CERVANm..+A3»mi««í#B»l«**».
dias d© Antonia j l̂ana.'- í'íí /"'' ^
Función para t
Á las, 9y  ̂ll4; «MistoñBevertey^^ r
